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Telegramas por el calóle. 
SERTICTO TKLEGKAFICO 
Diar io d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO O5, IxA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D E H O Y , 
Madr id . Marzo 23 
A G I T A C I O N E N J E R E Z 
Aumenta la ag i tac ión obrera en 
Jerez. 
SijSfiien los grupos <Ie trabajadores 
agr íco las recorriendo la poblac ión en 
demanda de trabajo. 
Se ha reunido la Jun ta de Axi tor l -
dades locales para ver el medio de 
conjurar el conflicto. 
D I S T I N C I O N E S 
Se ha concedido la gran cruz blanca 
del Mér i to Mi l i í a r á los generales del 
e jérc i to a l e m á n , Uohenan y Strauz. 
V I S I T A D E INSPECCION 
H a salido para las Canarias el Fis-
cal del Tr ibuna l Supremo de Jus t i -
cia, en visita de insnección. 
E l M u n d o cree que si no se 
procede á la destrucción del Mer-
cado de Cristina será porque ha 
habido soborno. 
Y si se destruye, en vez de ree-
dificarlo dejándolo en condicio-
nes higiénicas, decimos nosotros, 
¿por qué no habrá derecho á sos-
pechar lo mismo? 
Malo es que se empiece á mur-
murar de la mujer de César. 
En las regatas triunfaron los 
americanos. 
Pero no porque fueran de raza 
superior, sino porque tenían me-
jores botes. 
Lo mismo que en Gav i t e y que 
en Santiago. 
Cuando las circunstancias se 
igualaron triunfó un criollo, á 
pesar de estar derretido por el 
sol de los trópicos. 
Como Pepe Antonio. 
Y dice E l M u n d o : 
No fué peqnefía la decepción de loa 
que esperaban que las regatas resulta-
sen un gran éxito cubano, como las ca-
rreras de automóviles. 
Si no lo fueron por no haberse con-
sumado la derrota americana, culmi-
naron brillantemente, porque sirvieron 
de modo admirable al propósito de sus 
organizadores, toda vez que para los 
visitantes se prepararon y debía espe-
rarse que antes les sirvieran de regoci-
jo que de humillante mortificación. 
¡Hombre! eso se hace, pero no 
se dice. 
Más discretos eran los corte-
sanos que jugaban al billar con 
Fernando V I I . 
El general Máximo Gómez no 
asistió al banquete de anoche. 
Los nacionales dirán: Porque 
no quiere saber nada con Pala-
cio. 
Y los moderados: Porque está 
buscando la manera de venir á 
nuestras filas. 
Cuando lo probable es que no 
haya ido por cualquier indispo-
sición pasajera. 
Mañana, viernes» día de mo-
da, grandes gangas en L o s P r e -
c ios F i j o s , Keina 7 y Aguila 303 
y 205. 
DESDE W A B T O N 
16 de Marzo. 
P u e s a q n í tenemos el quid. Ya se nos 
ha dicho por qué la mayoría republi-
cana del Senado quiere que fracase el 
tratado con Santo Domingo. Lo que se 
busca es achicar al Presidente Roose-
velt, mermarle prestigio para que, dis-
minnida su autoridad moral, no pueda 
sacar avante, en una legislatura ex-
traordinaria, la revisión arancelaria, 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
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la legislación sobro tarifas ferroviarias 
y la reforma en el régimen de las tie-
rras pilblicas. 
Se va á sacrificar la política exterior 
á la política interior; conducta impro-
pia de una gran potencia. Por una ma-
niobra así perdió Francia su parte de 
intervención en Egipto. Las naciones 
chicas, dedicadas como el personaje de 
Voltaire " á cultivar su huerta", pue-
den pasarse sin acción exterior; y aún. 
Las grandes naciones, no; y á esa ac-
ción exterior tienen que subordinar las 
menudencias de la polí t ica exterior. 
Para hacer papel en el mundo interna-
cional se necesita dinero; y, tanto como 
dinero, juicio. 
E l Presidente Rooseveit lo está de-
mostrando; y, con ello, desmiente, una 
vez más, la leyenda que se había for-
mado de impulsivo. A los Senadores 
que ayer le dieron la mala noticia de 
que el tratado no podía pasar, les dijo 
que, siendo así, lo mejor es no some-
terlo á votación; porque, muerto en la 
Al ta Cámara por votación suficiente— 
esto es, por no reunirse, en pro, los 
dos tercios del total de Senadores pre-
sentes—resultará que los Estados Uni -
dos dejan abiertas las puertas en Santo 
Domingo á la intervención europea; 
resultando que, también, vendr ía si el 
Presidente retirase el tratado. Lo pru-
dente, según Mr. Rooseveit, es no ha-
cer votación alguna y dejar el asunto 
para el otoño; entretanto, se negociará 
otro tratado con la Dominicana, calca-
do en las enmiendas que á éste—al 
malogrado—le ha puesto la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado. 
El Presidente ha añadido que no 
renuncia á su opinión, por más que la 
A l t a Cámara no la apruebe. Ha esta-
do, como se ve, firme y discreto. Cuan-
to á la opinión del Senado, ¿se modifi-
cará de aquí al otoño? Es lo curioso 
que, oücialmente, per decirlo así, la 
mayoría republicana del Senado acep-
ta el tratado y no se niega á votarlo; 
pero algunos Senadores de esa mayo-
ría se han ausentado, para que, por 
esa ausencia y por votar en contra la 
minoría demócrata, unánime, el trata-
do naufrague. 
Si no existiera el propósito de ha-
cerlo naufragar, esos Senadores no se 
hubieran ausentado y los' jefes de la 
mayoría hubiesen trabajado para dar 
un éxito al Presidente, como trabaja-
ron cuando cuando llevó á la ratifica-
ción de la A l t a Cámara el tratado de 
paz con España. Entonces se pusieron 
en juego influencias poderosas para 
conquistar votos de Senadores d e m ó -
cratas. Hab ía en aquel pacto algo que 
era combatido por elementos de todos 
los partidos: la adquisición de F i l i p i -
nas. Los Senadores republicanos, adic-
tos á la política exterior del entonces 
Presidente, Mr . Me Kinley, no se con-
tentaron con pronunciar discursos y 
con hacer propaganda, de silla á silla, 
en la Al ta Cámara; se valieron, ade-
más, de recursos extraparlamentarios. 
Lograron la cooperación de los grandes 
capitalistas, fabricantes, banqueros, 
armadores, directores de ferrocarriles, 
etc., para que ejerciesen presión sobre 
los Senadores demócratas y les notifi-
casen que el poseer el Archipiélago 
filipino seria negocio para esta nación 
y que caerían en la impopularidad los 
políticos que no aprobasen aquella lu-
crativa operación. Y, así se salvó el 
tratado, que tuvo en contra algunos 
votos republicanos, pero, en cambio, 
tuvo en pro muchos votos de la oposi-
ción democrática. 
Ahora, nada de esto se ha hecho. Se 
ha comenzado por enmendar el tratado, 
por afán de mortificar al Presidente y 
al Secretario de Estado; quienes han 
tomado la cosa con filosofía y han 
declarado que las enmiendas les pare-
cen bien. ¡Como que están en el se-
creto! Y el secreto es que, autorizado 
el control de Santo Domingo por los 
Estados Unidos, el alcance del tratado 
no dependerá tanto del texto del ar-
ticulado corno de la habilidad, del tac-
to, de la energía del gobierno que haya 
en Washington y de los funcionarios 
encargados del control. 
Como, á pesar de las enmiendas, el 
Presidente no ha retirado el tratado, 
ha venido la segunda—y, por ahora, 
úl t ima—parte . Unos cuantos Senado-
res republicanos se han ausentado y 
los que estaban ya ausentes, han pro-
longado su ausencia; con esto y con no 
''trabajar la partida" en el campo de-
mocrático—doude no faltan adeptos del 
imperialismo y entusiastas sostenedo-
res de la Doctrina de Monroe—se ha 
completado la obra. Le tour est fait . 
Y es una obra maestra; pero de po-
l i t iqu i l l a ; nua perfidia, que n i siquie-
ra se justifica, como otras tantas que 
ha habido en política, por lo grande 
del fin. Se creyó, al principio, que á 
los caciques republicanos les disgusta-
ba el tratado y que no lo tenían por in-
dispensable para evitar la ocupación 
europea en Santo Domingo; y hasta 
hubo quien pensó que no consideraban 
un mal esa ocupación y que ya estaban 
cargados de la Doctrina de Monroe. 
Pues nada de eso; han utilizado el tra-
tado para hostilizar al Presidente. Se 
han valido de eso, que es tan impor-
tante, como hubieran podido valerse de 
un modesto nombramiento de Cónsul. 
Mr. Rooseveit no da el pleito por 
perdido; y hace bien. En primer lu -
gar, porque de aquí al otoño de este 
año ó al del año que viene, tales suce-
sos pueden oonrrir en Santo Domiugo 
y en alguna otra de las "convulsivas" 
qne la opinión pública americana i m -
ponga al Senado la ratificación del tra-
tado; y, en segundo lugar, porque si la 
mayoría republicana del Senado está 
maniobrando para que no haya una le-
gislatura extraordinaria consagrada á 
la revisión arancelaria, á las tarifas 
ferroviarias; etc., y otras medidas que 
que no le'hacen gracia, se podrá nego-
ciar sabré estos asuntos. Do ni des. E l 
Senado le dará al Presidente el trata-
do; y el Presidente le dará al Senado 
el gusto de no pedir que use toque & 
á tales ó cuales 
por la mayoría 
Europa y América 
N A V E G A C I O N A V E L A 
Cada día se construyen nuevos y po-
derosos vapores, verdaderas ciudades 
flotantes, de rápido andar y de seguri-
ridad casi absoluta. 
Ya nadie parece acordarse de los bar 
eos de vela, que representan un pasado 
glorioso en la historiado la navegación. 
Sin embargo, esta clase de barcos no 
ha desaparecido ni mucho menos, de la 
superficie de los mares. 
Toavía se cuentan actualmente en to-
do el mundo 65.931 veleros por 30.651 
vapores. 
COMERCIO I ) E CUERDAS V I E J A S 
El comercio de cuerdas viejas es uno 
de los más lucrativos que se conocen. 
A él se deben algunos de los grandes 
capitales de Inglaterra. 
Para poder apreciar la importancia 
de ese tráfico en una nación que posea 
Una marina numerosa conviene saber 
que el precio de la jarcia de un buque 
velero de algún porte no es menor de 
50.000 francos, llegando en los grandes 
buques á exceder de 75.000. 
QUESO P A R M E S A N O 
E l queso que se conoce con «1 nom-
bre de palmesano se elabora en Lom-
bardía , y para su fabricación hay al l i 
más de 80,000 vacas, esmeradamente 
cuidadas. 
R E F O R M A D E L A 
A R T I L L E R I A INGLESA 
El gobierno inglés estudia en la ac-
tualidad el medio de arbitrar recursos 
extraordinarios para proceder sin apla-
zamiento á la reforma de la Ar t i l le r ía . 
Dicha reforma comprende tanto la 
arti l lería de campo como la de monta-
fía, calculándose su coste en unos 69 
millones de pesetas. E l total de ba-
terías que han de ser reorganizadas as-
ciende á 150. La transformación del 
material deberá estar terminada den-
tro de un plazo máximo de dos años. 
Ya sabe toda la Habana que para 
sombreros de moda, elegantes y de 
gusto, no hay casa que aventaje á la 
Sombrerería de Caneja, San Ra-
fael y Amistad, de González y Collía, 
antiguos dependientee del J L O U V K E 
y la casa de J U N Q U E R A . La reina 
de las sombrererías. 
CORREO DE ESFiÍA 
la marina"; esto es, 
intereses, protegidos 
republicana. 
X. Y. Z, 
M A R Z O 
Anacoreta misterioso. 
apa r i c ión . 
Su des-
Hace unos tres meses, los vecinos de 
Cifuentes que detenían su marcha para 
orar ante el Santuario de la Cueva, pu-
dieron observar que un nuevo ermitaño, 
vistiendo el sayal de franciscano, cuidaba 
del culto de la veneranda imagen y reci-
bía las limosnas de los fieles. 
Nada de particular ocurrió hasta el día 
22 de Febrero, último en la vida de aquel 
anacoreta, cuya comunicación casi única, 
sosteníala con el pastor Vicente OlmOj 
quien con su íarnilia ocupa una vivienda 
medianera de la ermita. Pero en la nocN 
ddl día 22, un caballero elegantemente 
vestido lie^ó & la ermita y preguntó por 
Bibiano Gil , que éste era el nombre que 
usaba el ermitaño. 
El desconocido viajero tuvo con el er-
mitaño una conversación reservada y 
misteriosa que se prolongó hasta la ma-
drugada. 
El forastero trataba de convencer á Bi -
biano de que adoptase alguna resolución. 
El desconocido debió lograr su objeto, 
porque el ermitaño, despojado de los há-
bitos, apareció á los asombrados ojos de 
Oimo y su mujer transformado en un ca-
ballero correcta y pulcramente vestido. 
Pocos minutos después, el ermitaño y 
su acompañante desaparecieron por la ca-
rretera 
Como transcurriera el día siguiente y 
el ermitaño no pareciera, Vicente Olmo 
dirigióse al pueblo y se presentó al pá-
rroco, refiriéndole lo ocurrido, y sus te-
mores de que Bibiano hubiera sido objeto 
de una criminal asechanza, pues en más 
de una ocasión el ermitaño habíale co-
municado sus temores, ante las persecu-
ciones de que decía ser objeto por parte 
de conocidas personas de Madrid, con las 
que sostenía un pleito sobre herencia da 
una cuantiosa fortuna. 
El cura aconsejó al pastor Olmo que sa 
presentase á la autoridad, y así lo hizo 
Olmo, habiendo comenzado el oportuno 
sumario que instruye el juez de primera 
instancia de este partido. 
La r e c a u d a c i ó u de Febrero 
Los datos oficiales de la recaudación 
llegados al Ministerio de Hacienda, acu-
san un resultado satisfactorio por lo qua 
se refiere al pasado mes de Febrero. 
Aunque comparada dicha recaudación 
con la obtenida en igual mes del año 
anterior puede aplicarse una baja en la de 
este año de más do sesenta mi l pesos, 
hay que tener en cuenta que en Febrero 
de 1904 ingresaron por redenciones del 
servicio militar cuatrocientos ochenta 
mi l pesos, concepto por el que no ha in-
gresado nada en 1905, por no haber sido 
prorrogados los plazos de dichas redencio-
nes. 
Excluido aquel concepto han ingresa-
do de más en este año cuatrocientos se-
senta mil pesos. 
E l puerto de Cádiz 
A fin de imprimir la mayor actividad 
á las obras del puerto de Cádiz, se ha 
dispuesto qne el Inspector del Puerto do 
Caminos, «efior García Morón, se traslade 
á aquel punto, y ayudado por el Inge-
niero Jefe de Obrás Públicas de la Pro-
vincia y el Ingeniero Director de las 
Obras del Puerto, estudie el emplaza-
miento que se juzgue más conveniente 
para establecer un muelle de hierro ó de 
hormigón armado; el que,, proyectado y 
construido en breve plazo con el ancho y 
longitud necesarios para el atraque de 
los grandes barcos, permita hacerlo en el 
número de éstos que se estime suficiente 
para el tráfico y navegación frecuente en 
aquel puerto. 
También deberá redactar, para some-
terlas á la aplobaciónde la superioridad, 
las bases para adquirir cuanto antes, por 
concurso, el tren de limpia que se con-
ceptúe preciso para realizar los dragados 
al pie de los muelles, entre ellos el antes 
citado. 
Por último, teniendo en cuenta el es-
tado actual de todos los servicios del 
E s V d . m é d i c o ? 
Use 
E s Vd.abogado? 
Use 
E s . Vd- comerciante? 
Use 
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L o ó l e ! L o o k ! A m e r i c a n s 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The hest in the City. We are the Solé Agent 
for DUNLAP & COMPANY. 
15 t-18 M 
SUCURSAL 
DE 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1M 
e n o r c i ! 
' D a r e m o s a u n m á s e n c a n t o á v u e a t r a n a t u r a l b e l i e z a . 
C 309 78-Feb. 3. 
E L CORREO DE PARIS 
G K A N T A L L i E K D E T I N T O R E R I A 
con todoí los adelantos de esti íadasbrl i , ?3 
t iñe y limpia toda clase de ropi , tant>de33-
ñ o r a c o m o de caballero, dejándolas como nue, 
va», se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa, cuania 
con dossnoarsalesparacornodidad del pueblo, 
B0rnaza22, L a Francia; y Bgido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 303 
C 621 26t- 8 M 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirórgicaa sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reüly 05, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica cou 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidau. alt t-8 feb 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALAIS MAL HABANERO 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Roya!) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mueba discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
2705 26t- lM 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRA P I A N? 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas; de 9 á 11 y de 1 á 4 
Coinpaíiia Aiióiima Nueva Fátirica Je Hielo 
y C e m c e r í a 
LA TROPICAL. 
L a junta general eranezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis del 
mismo, segíin lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía, y en tal virtud, por disposic ión 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
día á las doce, al salón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Asuiar 
ndms. 81 y 83. 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vi la . 
c 570 m6-21 t5-21 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gHuas tí8. Teléíoao 1341. C 817 21 F 
. C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
_ E n esta casa encontrará el públ ico , toda clase de Macetas artíst icas en barros cocidos f a -
bricados en el pa ís .—Reproducc ión de cerámica griega, árabe, gót ica , etc., etc. 
P R E C I O S BARATISIMOS. 
DE VENTA: 0'REILLY 81—FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
T o l ó f o i x o 3 0 0 2 , Z3Ccil3£txi.^. 
C-516 26t-18 
B o t e n d e O r o 
I I B F B M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
D é ví-nta en todas las p c r í u m e r í a s , sede-
j j«s y Fai ni acias de la Isla. 
l u í ) o s i t o ; í-alón Crnsellas, Obispo 107, 
< «si esquina á Villegas. 
D c p ó s i l o t a m b i é n de los ricos siropes. 
p a r o hacer refrescos en casa y endulzar 
la i ( d e p a r a los n i ñ o s . 
c3Lo ¡socict -y irxicirxto ect dos». H e>fx*o s o os 
U I A R I O D E L A M A R I N A — E d l c l é n de la tarde.-Marzo 2 3 de 1^905. 
puf-rio, deberá proponer enante estime 
conveniente al más rápido progreso y 
terminaeión de todas las obras del mismo. 
l'or el mayor trabajo que esto ha de 
oeaslonar se ha aumentado la plantilla del 
por&onal facultativo con una plaza de I n -
geniero subalterno. 
Voz de protesta.--L.os republicanos 
Nakens, el viejo campeón del republi-
canismo, ha dirigido á Miguel Moya, Di-
rector de E l Liberal, una carta dando por 
cerrada la suscripción á favor de los pe-
riodistas republicanos presos. Es un do-
cumento interesante en sumo grado para 
la historia del republicanismo español, la 
sinceridad de Nakcns, su franqueza sin 
ambages ni rodeos, trazan serenamente 
esós párrafos que para muchos voceado-
res del republicanismo son botones do 
fuego, verdades como pufíos, dichas con 
la autoridad de un hombre sobre el que 
han pasado las tormentas, los orgullos, 
los egoísmos, las ambiciones, sin que-
brantar su fe, sin conmoverla convicción 
de un ideal inalcanzable. 
DiceNakens: 
"¿Quién había de creer que solo se reu-
nirían unos con tenares de pesetas? Para 
celebrar un bailo en cualquier círculo re-
publicano se recaudan más: ó para com-
prar palomas que soltar con lacitos azu-
les al cuello al paso de cualquier perso-
najillo; ó flores; ó faroles y percalinas. Y 
no hablo do banquetes, meriendas, jiras, 
etc. Me guardaría bien de desmentir al 
que asegurara que nos habíamos comido 
la República, es decir, gastado en vitua-
llas el dinero preciso para traerla?" 
A este párrafo, á toda la carta, no pre-
cisa poner comentario alguno; retrata por 
sí sola, con intensidad y llaneza; el esta-
do actual, la vida y las promesas del par-
tida republicano. 
E l lufanto don Carlos Coronel Hono-
rario de H ú s a r e s de la Princesa. 
Se ha publicado el siguiente Real De-
creto: 
"Deseando dar una muestra del mucho 
afecto que profeso á mi amado hermano 
el Infante Don Carlos de Borbón y de 
Borbón, General de Brigada, y en me-
moria de su inolvidable esposa, mi que-
rida hermana, la Princesa de Asturia 
(q. í?. h.) 
Vengo en nombrarle Coronel Honora-
rio del Regimiento de Húsares de la Prin-
cesa, 19? de Caballería. 
Dado en Palacio á dos de Marzo de mi l 
novecientos cinco.—ALFONSO.—El M i -
nistro de la Guerra, Vicenie Mariitegui." 
El Regimiento de Húsares de la Prin-
cesa no es de lo más antiguos del Ejérci-
to, pero sí de los de más brilllante histo-
ria. Creado el 6 de Marzo de 1833, asis-
tió á toda la guerra civil , y recogió en 
ella laureles inmarcesibles, que se rever-
decieron en la de Africa, donde entre 
otros hechos de armas, figura en su his-
toria la brillantisima carga en que el ca-
bo Mur cogió una bandera á las moros. 
Las guerras civiles posteriores también 
ofrecieron margen á los Hússres de la 
Princesa pera mantener viva la alta re-
putación del Regimiento, y el escuadrón 
que envió á Cuba mostróse digno del nom-
bre que llevaba. 
En la actualidad se halla de guarnición 
en Alcalá de Henares, y lo manda el co-
ronel don Francisco Jaquetot y García, 
uno de los mejores jefes del arma. 
Contra la ree lecc ión 
Entre los proyectos que tiene en estu-
dio el Ministro de la Gobernación, parece 
que figura el prohibir la reelección de 
cargos populares durante cuatro años, es 
decir, la ampliación de la ley Mellado, 
en el sentido de que los concejales no pa-
cen después de serlo al cargo dé diputados 
provinciales ó viceversa. 
Fallecimientos 
Han fallecido: 
En Madrid, don José d' Harcourt Mo-
rlones, General de Brigada y Ayudante 
del Rey; don Gaspar Salcedo y Anquiano, 
General de División de artillería naval 
y Senador vitalicio; don Rafael Gongery 
Baraón; doña Adelaida Greagh y Tremi-
fío y doña Tomasa Goicoechea y Lan-
ía viuda de Lorente. 
—En Nuévalos (Zaragoza) don Manuel 
Yus y Colás. 
£ . P. D. 
Como bebida estomacal y relrigeran-
\e no hay otra que supere ú la cerveza 
L.A T R O P I C A L . 
[1IKIDIO Di i S A U i l A 
Por ext raña coincidencia, en los 
precisos momentos en que todo el 
mundo civilizado se ocupa del autor 
del Quijote, con motivo del tercer cen-
tenario del libro inmortal, un horroro-
so incendio, del que tenemos noticia 
por nuestros telegramas de España, 
acaba de destruir, en Argamasilla del 
Alba, la casa donde algunos suponen 
que estuvo preso el Principe de los In -
genios, y en la cual prisión conjetúra-
se también, sin gran fundamento, que 
concibió la idea de escribir su obra 
inmortal. 
Tales suposiciones descansan única-
mente en una tradición que se conser-
va en Argamasilla, según la cual Cer-
vantes fué preso en dicho pueblo, á 
donde fué á ejecutar á varios vecinos 
morosos en el pago de diezmos, y en-
cerrado, por no existir cárcel en el lu-
gar, en la casa llamada de Medrano, 
que allí se miraba con gran respeto y 
que ha sido la que ayer fué pasto de 
las llamas. 
A pesar de que tales versiones no 
han podido comprobarse, no obstante 
pacientes y eruditas investigaciones, 
el incendio de dicha casa es muy sen-
sible, y lo sería mucho más si a lgún 
día se llegase á comprobar que á ella 
Se refería Cervantes cuando hablaba 
í e "una cárcel donde toda incomodi-
dad tiene su asiento," y en la que fué 
•ugemlrado el admirable libro. 
.JABON FACIAL 
C A S P A 
Y E L 
U T I S 
PARA 
L A 
P I E L 
5o vrrtde en toda» las faromcUs acreditadas. 
Deposito si por mayor 
D r o g u e r í a Sarrá, 
Teniente Rey y Compórtela, Habaaa. 
c 576 16-22 
EL B A N Q U E T E E N PALACIO 
Según estaba anunciado, anoche so 
verificó eu Palacio el banquete ofreci-
do por el sefior Presidente de la l iepú-
blica á los Comandantes y oficiales de 
la escuadrr americana, habiendo asis-
tido también los Secretarios del Des-
pacho, el señor Méudez Capote y Se-
ñora, el Ministro americano y su espo 
sa, don Emiüo Terry y señora, señor L. 
Díaz, Sr. Maza y Artola, Gobernador 
Civi l y señora, Sr. Canoio y señora, el 
Presidente del Tribunal Supremo, 
Sres. Slepeer, Berriel, Alcalde Muni -
cipal, A . Kodriguez y señora, Ceballos 
Santos Fernández, Cueto, Belt, Zaldo, 
(don Carlos), Martí , Poey y Hevia. 
E l general Máximo Gómez y el Go-
bernador provincial de Matanzas excu-
saron su asistencia al banquete. 
No hubo brindis. 
La banda de Arti l lería, amenizó el 
acto, que terminó á las once y media 
de la noche, con escogidas piezas de 
su repertorio. 
Y I 3 I T A 
En la mañana de hoy pasaron á visi-
tar los buques de guerra americanos 
que se encuentran fondeados en bahía, 
los oficiales del cuerpo de Art i l ler ía . 
El Dr. Luis 
El Dr. Luis de Solo, distinguido 
Abogado y miembro de la Conferencia 
Nacional de Beneficencia y Corrección, 
ha sido designado por el Director de 
este periódico, para que represente al 
DIAKIO DE LA MAKINA en la Cuarta 
Conferencia que habrá de celebrarse el 
próximo mes de A b r i l en la Ciudad de 
Camagüey. 
S V M 
L A P A G A D E L EJÉlíCITO 
A 3,000 llega, por el riguroso orden 
eu que fueron presentadas las escritu-
ras de cesiones en la Secretaria de Ha-
cienda, el número de créditos listos 
para su pago hasta el día de hoy en la 
Pagadur ía Central. 
CONFERENCIA. 
La Conferencia del sábado 25 del que 
cqrsa en la Universidad está á cargo 
del doctor Luís Montané, quien diser-
ta rá sobre el tema siguiente: 
^'La infancia de la humanidad'7 (con 
proyecciones). 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Los sefiores Cueto y Eodríguez Len-
dian han estado en Palacio á invitar al 
señor Presidente de la Eepública, para 
la fiesta que el sábado próximo por la 
noche celebrará el Colegio de Aboga-
dos, con motivo del aniversario de su 
fundación. 
E l Jefe del Estado promet ió asistir. 
A L A C A B A L A 
E l General Máximo Gómez, acompa-
ñado del capitán de Art i l le r ía Sr. Mo-
ré, Jefe de la Bater ía de Santa Clara, 
se dirijió esta mañana á la fortaleza de 
la Cabafia, en la lancha Habanera, pa-
ra visitar al coronel señor Eafael Ro-
dríguez, Jefe del Cuerpo de Art i l ler ía , 
que se encuentra eníermo. 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l Senador señor Lecuona, ha soli-
citado hoy del señor Presidente de la 
República, el indulto del preso en la 
cárcel de Matanzas, Bartolomé Aguiar. 
E l señor Presidente promet ió acce-
der á lo solicitado. 
L A B O L S A 
Una comisión de la Bolsa Privada 
visitó esta mañana al Secretario inte-
rino de Agricultura, Industria y Co-
mercio, señor Montalvo, con objeto de 
invitarlo para la inauguración del nue-
vo edificio de la Bolsa que se efectuará 
el sábado próximo. 
M I L P E S O S | áP^k 
E l señor don Luis M a n , por con-
ducto del Secretario de Obras Públi-
cas señor Montalvo, ha donado mi l pe-
sos con destino á los fondos del Partido 
Moderado. 
L A DIFUSIÓN 
A l dar cuenta ayer de los resaltados 
alcanzados por la difusión en el inge-
nio Fortuna, en Puerto Rico, deja-
mos de consignar quien estudió, 
construyó y puso en marcha aquella 
difusión, es la éonocida casa de Cail de 
Douai (Francia.) 
DON B A L D O M E R O P O L I 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Baldomcro Poli, repre-
sentante en esta isla de la importante 
revista comercial ibero-americana Mer-
curio, que se publica en Barcelona ba-
j o la dirección de don Federico Raho-
ia. 
Le agradecemos sn atención. 
E l señor Poli, se hospeda en Galiano 
75, altos. 
DON G A B R I E L D E Z A 
Se desea saber el paradero de dicho 
señor, natural de la provincia de Oren-
se, Ayuntamiento de Barbadanes, pue-
blo de las Lamas, que desde hace años 
está eu esta isla, habiendo residido úl-
timamente en Manzanillo. 
Lo solicita su hijo Eduardo Deza, 
que vino hace seis meses de España y 
reside en la Isabel, de Macurijes, pro-
vincia de Matanzas, casa de D. Tomás 
Lama. 
U PRINCESA 
rolotoriíx de Moda, 
MURALLA Y HABANA 
E n todo el mes actual ofrece grandes reba-
jas á sus favorecedores- esta acreditada pele-
tería . 
Calzado especial para señoras, caballeros y 
¡lino-, 
v i s í t e s e jCa ¡Princesa 
Muralla y H a t a a . — T e l é f o n o Ú 
' CATEDRÁTICO 
E l Sr. Orestes Ferrara ha sido nom-
brado Catedrático auxiliar de la Es-
cuela de Derecho Público. 
AUTOIÍIZADO 
E l seflor don Antonio Kúñez Buhi-
gas, licenciado en medicina y cirugía 
de "la Universidad de Sevilla, ha sido 
autorizado para incorporar su t í tulo eu 
la Universidad de la Habana. 
R E P O S I C I O N D E L S E . CASUSO 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha revocado la orden del Gober-
nador Provincial de la Habana, que 
dispuso la suspensión del teniente de 
Alcalde de Batabauó, señor Martín Ca-
suso, disponiendo asimismo que dicho 
teniente de Alcalde se haga cargo de 
la Alcaldía inmediatameute, toda vez 
que por uua disposición reciente de la 
propia Secretaría, fué anulada la elec-
ción por la cual fué proclamado A l -
calde del citado punto, el señor V i tá-
bano del Pozo, que la desempeñaba 
actualmente. 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
E l ingeniero jefe del distrito de la 
Habana, ha informado favorablemente 
la solicitud presentada por el señor don 
Manuel Villas y Gañate para aprove-
cbar las aguas del río Almendares, co-
mo fuerza hidrául ica que dará movi-
miento á una fábrica de chocolates, dul-
cería y galletería que pretende cons-
t ru i r en los terrenos del valle de San 
Juan, en Puentes Grandes. 
I N C E N D I O 
En el Gobierno provincial se ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
Batabanó, Marzo 28, 
7,26 p. w. 
Gobernador Civ i l . 
Habana. 
Segiío telegrama del teniente alcalde 
de San Felipe, de fecha de hoy, un in-
cendio destruyó tres casas de las calles 
de San Antonio y Oriente. El fuego ha 
sido localizado por el vecindario. — 
P. S., Llorca, 
BE GOBERNACION 
A l Director General de Comunica-
ciones: aceptando la renuncia del A d -
ministrador de Correos de Celumbia 
(Isla de Pinos) señor I ra A . Brown 
Kalbeaux. 
NECROLOGIA 
Ha volado al cielo, su patria, la 
tierna Zoila, hija de nuestro amigo don 
José B. Roca, antiguo y estimado ve-
cino de Regla, que ve, por tan sensible 
causa, nubladas todas las alegrías de 
su hogar. 
Pobre Zoila! 
Disp i sa i "La M a l " 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
t r ibui r mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado un bu-
zón especial para dicha limosna. 
DR. M. DELFÍN. 
Ko hav cerveza como la cerveza I/A. 
TKOPIOAb. 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en esta el 28 dél 
pasado, nos participa el señor don Ma-
nuel Corojo que ha vendido su estableci-
miento de sastrería y camisería, titulado 
UE1 Incendio" á los señores Camino y 
Peón, cuya sociedad se hace cargo de to-
das las pertenencias y créditos activos y 
pasivos de dicho establecimiento, cuyos 
negocios continuará en el mismo local 
que ocupaba su antecesor, calle de la Mu-
ralla núm. 82. 
C-307 ftlt 4t-3 
E L G A D I T A N O 
En la tarde de ayer entró en puerto el 
vapor español Gaditano, procedente de 
Liverpool y escalas, con carga y 166 pa-
sajeros. 
E L MASCOTTE 
El vapor americano de este nombre 
fondeó cu bahía esta^mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga co-
rrespondencia y 50 pasajeros. 
E L GUSSIE 
Con carga y pasajero fondeó en bahía 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor americano Oussie. 
E L PUERTO RICO 
E l vapor español de este nombre salió 
ayer para Matanzas. 
E L W H I T E H A L L 
Para Sagua salió hoy el vapor inglés 
Whithall. 
E L ANDRES 
Hoy saldrá para Trujillo el vapor no-
ruego Andrés. 
E L SARATOGA 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano ¡iaraioya, procedente de Mo-
bila. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano Morro Castle i m -
portó ayer de Nueva York la cantidad 
de 200,000 pesos en oro francés para ol 
Banco Nacional de Cuba. 
OA.SA.S DK OA.>lKia 
Plataespitt-ila.... de 79% á, 79% V. 
Oaldmlla de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do 5 á 5% V. 
Oro americano ) , 10fi 
contra español. \ ae 10b^ * 108^ P-
Oro am«r. contra 1 . ofi p < 
plata española. | ^ 1 • < 
Centenes á 6.6a plata. 
En cantidacb a., á 6.64 plata-
Luises A FÍ29 plata. 
En cantidades., á .V50 plata. 
El peso amer ca- ] 
no en plata ea- l á 1-36 V. 
paflola i 
Haban;;, Marzo 23 de 1;)05. 
Servicio de la Prensa Asociad* 
D E T íOY 
CONTRA E L PROTECCIONISMO 
Londres, Marzo ^3.-Por 2 3 4 vo-
tos, contra 2, la C á m a r a de los Co-
munes ha aprobado uu acuerdo con-
t r a el planteamiento del sistema de 
p ro tecc ión arancelaria. 
R E N U N C I A . 
Lisboa, Marzo ^ 5 . - E l Cardenal Net-
to ha presentado su renuncia de 
Patr iarca de esta diócesis , f u n d á n d o -
la en el ma l estado de su salud. 
E L Y E S Ü B I O . 
Ñápales , Marzo 20*.-Está decayen-
do la e r u p c i ó n del Vesubio. 
E L D U Q U E D E C O N N A U G H T 
M a d r i d , Marzo 23 . - H a llegado á 
esta Corte el Duque de Connauglit , 
hermano del Rey de Ing la te r ra , que 
viene á hacer una visi ta al Rey A l -
fonso X I I I . 
NUEVOS DISTURBIOS 
Varsovia, Marzo 23. — Avisan de 
K u t n o , que las tropas han hecho fue-
go en Lamelta , Polonia, sobre unos 
grupos de eampesinos sediciosos, ma-
tando á diez de éstos é hir iendo á 
cincuenta, de los cuales once de tan-
ta gravedad, que estaban ya m o r i -
bundos cuando se recogieron para 
llevarlos ai hospital. 
S I T U A C I O N CRITICA 
Santo Domingo, Marzo 23.—Con 
motivo de haber el Senado do los Es-
tados Unidos aplazado la ap robac ión 
del tratado con esta R e p ú b l i c a , la si-
t u a c i ó n en la misma es muy cri t ica, 
pues Bé lg ica ha pedido qne se le en-
tregue uno de los puertos dominica-
nos para adminis t rar su aduana, has-
ta quedar saldadas algunas deudas 
cuyq pago reclama. 
A F L O J A L A PERSECUCION 
Kiieva YorJc, Marzo 23.--'No ha 
habido hoy noticia importante a lgu-
na de la gnerra y s egün aviaos rec ib i -
dos del cuartel general ruso, los japo-
neses parecen haber a í io iado algo en 
la pe r secuc ión que ven í an haciendo al 
e jérc i to ruso. 
GESTIONANDO POR L A P A Z 
Dicese que los gobiernos de F ran -
cia y Alemania e s t á n gestionando con 
toda la influencia que tienen sobre 
Rusia, para incl inar el á n i m o del Czar 
y sus consejeros hacia la paz. 
LOS AZUCARES DE C U B A 
Nueva Tork , Marzo 23.—La j u n t a 
de vistas periciales ha declarado que 
no asiste á los importadores de azu-
cares de Cuba el derecho de reclamar 
que se aplique á éstos el Arancel v i -
gente para los de Fi l ipinas, toda vez 
que ya gozan por el t ratado de re-
ciprocidad de uua bonificación de 
2 0 por ICO. 
RUxMORES D E I N T E R V E N C I O N 
Londres, Marzo 23.—Con motivo 
de haber sido convocado el Consejo 
de Ministros para una r e u n i ó n ex-
t raordinar ia que se verificó esta tar-
de, corre el r umor de que dicha reu-
nión tenia por objeto ocuparse en la 
in t e rvenc ión de las potencias para 
poner fin á la guerra rusa japonesa. 
A Z U C A R DE R E M O L A C H A 
Londres, Marzo 23.—El a z ú c a r de 
remolacha h a tenido o t r o p e q u e ñ o 
quebranto en su cot ización, que ab r ió 
esta m a ñ a n a á 14;». 5.1[4d. 
A Z U C A R D E CAÍTA 
ftUBt» York, Marzo 23-1-tfi baja i n i -
ciada ayer en este mercado se ha 
acentuado hoy con mayor fuerza y las 
cotizaciones abrieron como sigue: 
Cen t r í fugas en plaza 4.27(32 cts. 
Cent r í fugas N ú m e r o 10, pol. 9 6 cos-
to y flete, 3 .oi8 cts. 
M a s c á b a d o en plaza, 4:.1|4 cts. 
A z ú c a r de miel en plaza, 4 centavos 
Las existencias de azúcar crudo en po-
der de los importadores de este puerto, 
suman hoy 6,605 toneladas, contra 17,750 
id. en igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 1,333,400 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
OBSEKVAClOSrES 
correspondientes al d ía 22 de marzo, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 , Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 
íemperatara 
M á x i m a 3 0 " 
M í n i m a 22° 





Sección de recreo v adorno. 
S E C R E T A K 1 A 
Accediendo esta S e c c i ó n , á la pet ic ión de un 
considerable n ú m e r o de Sres. asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta Di-
rectiva, acordó celebrar un baile de pens ión 
para los Sres. socios que tendrá efecto el día 
28 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzara & las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrada 
ocúrrase á la Secre tar ía General del Centro, 
donde está establecido su expendio a l precio 
de UNO Y M E D I O pesos plata el familiar y 
U N poso, el personal. 
NOTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1905.-El Secretario, 
Eduardo A, L ó p e z . c 569 t6-20 rol-26 
M t á é n Mercant i l . 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacem 
15 C i agua Burlada (litros) $6.50 c 
10 C\ id, id. {'A ütros) $7 c. 
50 Ci jabón Aguila, $4.50 c. 
26 C[ id. Añil , $5.60 c. 
V5Ci id. Competitor, $3.75 o. 
10 C[ peras Hermosa, $5.25 c. 
100 C i ostiones Cuba Favorita, |3 caja. 
200 L i galletas señori tas , $22 qt. 
800 L i id. Jacob, $1.45 L[ , 
100 C[ peras Bescons, $5^ caja. 
VAPOitES D E TKAVESÍA 
S E E S P E R A N 
Mrzo 23 Normania liara burgo y escalas 
„ 27 Juan Porgas. Barcelona y escalas 
„ 29 Riojaao Liverpool y escalas 
„ 29 Martín Saenz New Orleans 
30 Ernesto Liverpool 
7 P ió X IBarcelona y escalas 
S A L D R A N 
21 Priaz August Whilhelm, Veracruz. 
21 Saratoga Mobila 
21 M é x i c o New-York 
25 Morro Castle, N. York. 
27 Habana Progreso y Veracruz 
28 Esperauza New York. 
30 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
Abri l 
Mzo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 23: 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
amer. Gussié cad. Hanscn tonda. 998 con 
carga y pasajes a Me Kay . 
De Liverpool y escalas, en 30 dias vap. español 
Gaditano cap. Goicochea con carga y 166 
pasajeros á H . Astorgui. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Mascotte c;ip. Alien tonds. 88i con 
carga y 50 pasajeros a G. Lawton C. y Ca. 
S A L I D O S 
Día: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Gussic. 
Matanzas, vap. esp. Pfco. Rico. 
Pascagoula, gta. amer. Kate Feare. 
Pascagoula, gta. ing. Lady of. Aven. 
Sogua, vp. ing. Whitul ial í . 
Trujillo, vp. alem. Andes. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tamoa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. C. N. Bennet y Sra.—C. N. Koster y se-
ñora—E. Wagner—W, C. Watkins y 1 de fam. 
—S, M. Cleary—J. S. Beasty—C. S, P h e i j e r -
J . Rodr íguez—E, Balnoshel—E. Bernard y se-
ñora—M. Lorenzo—E, D. Ferre l l y 1 de fam— 
P, Aguilar—A. Purcs—A, Benitez—J, Vonesa 
—R, González—B. D.az—E. Monteldo—E. Ma-
ñero—A. Bolorio—P, Morales—.1, Guinaldo— 
A, Gato—C, Esp ine—E, Llanos y 1 de fam—L. 
Quenones—A. N. Trestol—G, Llanos—M, Cruz 
y 1 de fam—B. N. Albury—I. Mora—J. Word-
iloer y 3 de fam—Clara Fleitas—J. M, Nalch— 
1. T . Abdon—J, Fitzgerald—N. "Willinson—L. 
Jones—W, B. Pealt. 
Buaues de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Día 17: 
Cuba, vp. Nuevo Moriera, cp, Viñolas , 3800 
sacos azúcar, 
Canasí, gol. Joven Marcelino, pt. A l e m a ñ y , 
450 s. idcin. 
Idem, gol, Josefina, pt. Enseñat , 450 s. idem. 
Idem, gol, S a b á s , pt. Simó, 450 s. azúcar, 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. V i l l a -
longa, 450 s. idem. 
Santa Cruz, gol. Coven Manuel, pt- Masip, 800 
qq. cebollas. 
Arroyos, gol. Lince, pt. R o m á n , 801 s. carbón. 
Bajas, gol. Carmita, pt. Fabré , 1000 B. idem. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Flexas, 
40 pp, aguardiente. 
Caibarien. gol. San Francisco, pt. González, 
con yeso, 
D E S P A C H A D O S 
Playuelas, gol. Natividad, pt. Planas, K 
Cárdenas, gol. U n i ó n , pt. Knseñat. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. E n s e ñ a t . 
Buques con registro abierto 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R. 
Traffin y Ca. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor, amer. Gussie, 
' por J . Me K a y . 
Bremen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Schwal y F i l lman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp, Miguel 
Gallart por A, Blanch y Ca, 
N, Y o r k , vapor italiano Margareth, por R. 
Truffin y C a , 
N, York, vap. noruego Lavsterkin, por Brídat 
Montros y Ca. 
Fi ladelña gta. amer. D. H . Rivers, por L . V. 
Place. 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eakide, por Lui s 
V . Place. 
Delaware, v ía Cienfnegos y Trinidad, vp. ing, 
Mienzae, por Brídat, Montros y Cp, 
DeJavre (B. W,) vap, ings. Straits of Dover 
por L . V, Place. 
Delaware (B. VV.) vag, nogo, H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M, y Ca. 
Delanares, (B, W.) vap. cub, Mobila, por L . 
V . Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. am. Saratoga. 
Buaues desnachados 
N. York , vap, amer. Matanzas, por Zaldo y 
Cora p. 
Con 9797 sic azúcar. 
Trujillo, vapor a l e m á n Andes por Heilbut y 
Rasch. Lastre. 
Sagua, vap, ings, Whitehall por Bridat, M, y 
Comp. 
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer. Kate Feore, por I . Plá 
y Comp. Lastre. 
Pascagoula, gta. ing. Lady of Avan por S. 
Prats. Lastre. 
Vapores de travesía» 
VAPORES CORREOS 
áe la CüiaÉ 
A N T E S D 3 
AUTOPIO LOPEZ 7 C' 
E l V A P O K 
BUENOS A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
sa ld rá p a f » New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Marzo fi. las 12 del día, llevando la 
conespendencia pública. 
Admite carga y panajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
aereditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Ameterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
^ L a s pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario aates de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
L a correspondencia solo se recibe en l a Ad-
ministración de Correos. 
De más pormenoreo impondrá sn consigna-
rio, 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 23. 
I 
I>e Idiomas, T a q n i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
i n ROIO cuatro meses ne oaeden adquirir ea ei&» A o i luafti», lo i coaoal ta ieaíos á» \% Arit-
m í t i c B Mercant i l y 1 e t e d u r í a d e del ibres. 
Clases de b dé la msfiana 6 93¿ 1» noche. 8166 2« 7M 
por el vapor a l e m á n 
Í S T J D E S Sf 
D E L A A K D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ío iiace muy apropós i to para ol 
Transporte de gauado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse ¿ los consigna-
t a ñ o s 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 475 1 M 
Lailoi Gils í Coiai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1811 
Giran letras á la viBta sobre todos los Banco 
Nacionales d3 los Estados Unidos y dan espe 
oial a tenc ión á 
Traiisfereccias por el calils. „ 
c 4 7 S - I E 
N. C E L A T S Y C O F T I D . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
a Amaraurcu 
Hacen pafros» i>or el caole. íacl l l íau 
Cartas de c réd i to y giraiw lotrud 
a cor la y larjfa vista. 
Bobre JNueva Y o r k . Nueva Orloaas, Varacra 
Sléxico , San Juan de Puerto Fioo. Loodre« ,Pa 
rÍH, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambvrao, iloma 
KápolM, Mlíaa, Génova, Maroolla, J-avra, Li 
l l ^ N a n í e » . tiaínt Quiutin, Diopp», Toulouaa 
Veneoia, F ior íuc la , T u ñ n , Masino, ote a3lo> 
ano sobre toda*! M ca p i l á i s y provincias á« 
Espafla é lelas CananR». 
e i t í l 156-U F b 
.13 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace paaos por <*! cabio, f oirta carta» 
crSdlt*) y gira. íeurM á corta y íaítf t ríata sobr0 
las principalo» plazas do esta Isli^ y l ú a , 
Francia, ingiaterra, Alemania, R a il», tratado 
Unidos, Mftjioo, A r g í ; U a » , Puo.to R oo. C a l -
na, Japón y sobro todaaW» oiadadoí y pa J -
blos do España, M a s Balearos, OanarUti á 
l Í * l \ m 78-23 E 
JLfc I F L T J I I S a i 
8. O 'KEiLLY, 8. 
E S Q U I N A A M l i i l C A O K K l ! : ^ 
fiacen pagos por el cable. Facilitan eafü» 
úé crédito. 
Giran letras sobro Londres, Kew York. New 
Orleans, Milán, Tnría, Kouxa, Yenocia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautas, Bur-
deos, Marsella, Cádli . Lyon. México, Veracroz, 
Ban Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue íl^s; sobro Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Laraemui, K^medioH, Sa-Jta 
Clara, Caibarién, Boguu la Grunda, Trioida d 
Cieníu«go8, Sancu Bprntus, S a n ü a s o do Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Hío, Ql 
bü-w Puerto Principe y Nuerltas. 
e l 781 ¿¡ 
BáLCELLS Y C O I ~ 
(S. en 03 
Hacen pagos por el cabley ciran latraa ft cor 
ta y larga vista sobre No * "kork, Londres, P a 
r isy sobre todas las capitales y pueblos de iSa 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Bogaros ooatra (q 
csTsaioa. 
c 2 ^ 156-1B 
. c i ó "V O " ^ . 
CXJ.UA 7Ü Y 78 
Hac«;n pa^** v i r el o»ble; griran letras 4 corta 
s larga ruK* y a&n «arUus de c» ¿dito oobro Nenr 
York, PiladeTflfi. New Orleans, San FraMÍaoo^ 
Londi&s, Parí*, i íodrid , Barcelona y dem4G ea* 
BItalos y cduáades importantas i t )OJ Estado* uidos. Méi^cc y Europa, aat como sobre todos 
los puebicw de üapaña y oapttai / puerloada 
MÉ^ico. 
E n combinación con los ««Sores K 8, HolUs* 
& Co., de Nuera York, roolbea órd iase paral* 
compra ú-«enta de Taloras é aoci-laos aotiza-
bles en la Bebía dicha .>iudnd, cuyae oatlaa 
doñea M realbou por cable diaria-¡ni; itc. 
c3 73 I B 
AVISOS RELÍSIOSOS. 
Capilla do las I l ennuni tasdc los A n -
cianos Desamparados de Santo-
Venia, Cerro. 
Bend ic ión Papal. 
Con m o t i v í ' d e la profesión religiosa de la 
hermanita Sor Agustina Dominguez habr4 
solemnes cultos eu esta Capilla el dia 25 del 
actual á las 9 de la mañana. 
Con aaistenc!» del Iltmo. Prelado Diocesano, 
se cantará nna misa en la que oficiarán de 
Preste y Ministros los Sree. Presbíteros D. 
Francisco AbascaL D. Salvader Arregui y D. 
Publo Villar; predicará el Pbro. Ltlo. D. Diego 
Navarro. 
Por gracia especial y en uso de facultades 
estro ordinarias el lltnio. Sr. Obispo, dará al 
final do la ansa la bendic ión Papal con indul-
gencia Plensaria á los fieles que confesados y 
comul íad&s Ja reciban rogando á Dios por las 
intenciones del Roiflano Pontifice y necesida-
des de la Iglesia. 
Se llama la a tenc ión de los fieles la gracia 
especialisima que el I l tmo Prelado concede & 
los que asistan á estos solemnes cultos. A. M. 
D. G. 2819 2t-22 1 m-23 
ANUNCIOS 
- D E L -
BE li 
A Ñ A I H O SU I>Ui:ÑO 
CASIMIEO FEMAUDEZ 
U n D E P A R T A M E N T O D E L O C E R I A fina 
bihelots sorprendentes, donosos cantarillos, 
platos y fuentes P U E R T O - A R T U R O que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c 409 alt 13t-25 F 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de Soledad Mérida de Durfen. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios 6 personas de « o r a l i d a d , 
podiendo comer en sus habitaciones sin a u -
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3679 m4-19 t4-20 
ROSALES A 13̂  CTS. 
A l recibo de su iaroorte en oro aineri'-.ano 
remitimos libre deporte por $2 8 rosales: 3) 
por fó: 50 por ¡5>7.75: y 100 por «13.50: Garantiza-
naos que es una variedad escocida. R e m i U 5 
cts. en sellos y recibirá el catá logo con regalo 
de 6 paquetes de semillas. Caa rillo & Batllo. 
j MercadarM U,, Habana. 3UJ4 tío 14 
I I 
—edlc !¿n de la tarde.—Marzo 2 3 de f 9 0 5 . 
B E L L E Z A S D E L P O T E 
I I 
E L PRÓLOGO. 
E l método de ju ic io que adopto eu 
esta ciíticiv, es análogo al que usó 
Oapmauy en su ''Teatro histórico de la 
elocuencia española;" pero aquel insig-
ne filólogo y humanista se redujo á 
linas ligeras indicaciones, mientras qae 
m i trabajo se extiende sobre el Quijote 
entero comenzando por el prólogo, que 
es admirable frontispicio de aquella 
obra monumental. 
í í a d a expondré sobre las incorreccio-
nes y descuidos de la prosa de Cerván-
tes, n i señalaré como galanuras de es-
t i l o ciertos alardes y abandonos que 
advierten Capmauy y Menéndez Pela-
yo, aunque no estoy conforme en todo 
lo que á tal respecto dicen estos dos 
grandes maestros. M i plan es ún ica -
mente hacer resaltar las bellezas del 
Quijote, dejando para otros el trabajo 
de limpiarlo de una broza que tiene, y 
que apenas se percibe entre el br i l lo es-
pléndido de tanta luz y armonía. 
En muchos casos me ceñiré á copiar 
ein comentario alguno los párrafos ele-
gantes y correctos, las gal lardías de 
frase y agudezas de concepto en que 
abunda el Quijote, pasando por alto 
alguno que otro lunar de delalle. Y 
parezca oportuno, haré las observacio-
«nando menes que me sugiera el texto 
fie Cervi 'intes. 
Una de las buenas cualidades de es-
t i lo de Cervi 'mtcs es la exacta propie-
dad, el buen tino y la gracia con que 
escoge los adjetivos. Kara vez aplica 
uno que hnelguo á manera de pegote 
inútil^ y en muchas ocasiones les dá un 
carácter tan oportuno, que el solo epí-
teto vale por toda una frase. E l pr i -
mer vocablo que estampa en el prólogo 
es una habilidad de este género. Co-
mienza por llamar desocupado al lector, 
como indicando modestamente que tal 
lectura sólo puede antojársele al que 
esté por de más ocioso; y también se-
ñala do un modo indirecto que ha de 
leerse, el libro con calma y sin apresu-
ra miento. 
Vamos á reproducir para mayor evi-
dencia de este rasgo, las primeras l i -
neas del prólogo, en el que empieza á 
lucir primores y galas de bella litera-
tura así en la forma como en el fondo; 
y es de ver la noble discreción con que 
Cervántes espiaría su modestia, sin 
arrumacos de pedantería. Veráse tam-
bién, eu lo de letra cursiva, la sencillez 
y naturalidad con que aduce los argu-
mentos ó pruebas de su discurso. 
Comienza el prólogo: 
''Desocupado lector: Sin juramento 
me podrás creer que quisiera que este 
libro, como hijo del entendimiento, 
fuera el más hermoso, el más gallar-
do y más discreto que pudiera ima-
ginarse. Pero no he podido yo contra-
venir la orden de naturaleza, que en 
ella cada cosa engendra su semejante. Y 
asi ¿qué podía engendrar el estéril y 
mal cultivado ingenio mío, sino la his-
toria de un hijo seco, avellanado, an-
tojadizo y lleno de pensamientos va-
rios y nunca imaginados de otro alguno, 
bien como quien se engendró en una 
cárcel, donde toda incomodidad tiene 
su asiento, y donde todo triste ruido ha-
c e su habitación? E l sosiego, el lagar 
apacible, la. amenidad de los campos, la 
serenidad de tos cielos, el murmurar de 
las /nenies, la quietad del espíritu, stm 
grande parte para que las musas tnás es-
tíi iles se muestren fecundas y ofrezcan 
parios al mundo que te colmen de rñara-
vil'a y de contento. Acontece tener un pa-
dre un hijo feo y sin gracia alguna, y 
el amor que le tiene le pone una venda 
en los ojos para que no vea sus faltas, 
antes las juzga por discreciones y l in-
dezas, y las cuenta á sus amigos por 
agudezas y donaires." 
El prólogo del Quijote es una obra 
maestra de gracia y de intención satí-
rica. Va encaminado á fustigar el er.r-
eibismo de los autores pedantes, cuya 
especie es innúmera y no se extingue 
jamás , ni es razón que desaparezca, 
porque solatnente por el contraste de 
las sombras podemos apreciar en todo 
BU valor las excelencias de la luz viví-
sima. 
Como de paso, y de una sola pince-
lada, muestm Cervántes un tipo que 
abunda mucho en la república de las 
letras: el autor que mendiga reclamos 
y bombos. Los hay que no pueden v i -
vir sin ese alimento cotidiano. Faltos 
de inspiración y de arte para merecer 
el aplauso espontáneo, se procuran la 
triste ilusión de unagloria ñcticia^ que 
no traspasa los límites del local en que 
viven. 
Sigamos leyendo: 
"Pero yo que. aunque parezco padre, 
soy padrastro de Don Quijote, no quie-
ro irme con la corriente del uso, 
ni suplicarle casi con las lágrimas en los 
ojos, como otros haem, lector carísimo, 
que perdones ó disimules las faltas que 
en este mi hijo vieres, pues n i eres su 
pariente ni su amigo, y tienes tu alma 
eu tu cuerpo y tu iibre albedrío como 
el más pintado, y estás en tu casa, don-
de eres señor della, como él Rey de sus 
alcabalas, y sabes lo que comunmente 
se dice, que debajo de mi manto al Rey 
mato. Todo lo cual te exenta y hace 
libre de todo respeto y obligación, y 
así puedes decir de la historia todo 
aquello que te pareciere, sin temor que 
te calumnien por el mal, ni te premien 
por el bien que dijeres della.7' 
Xo puede expresarse en mejores t é r -
minos, ni con más gallarda concisión el 
derecho nunca restringido de la l ibre 
crítica mental; ni hay mejor manera de 
satirizar á los escritores que piden in-
dulgencia (el colmo de la ridiculez en 
materias de arte) y á los que se valen 
de empeños y compromisos para obte-
ner elotrios del que ha de juzgarles con 
libertad de criterio. 
En la época de Cervantes era costum-
bre general cuando un escritor mediano 
publicaba un l ibro , adornar el pró-
logo con multi tud de sonetos en ala-
banza del autor; y de ello habla el man-
co ilustre muy donosamente, haciendo 
burla hasta de sí mismo; pu^s en fecha 
anterior había incurrido él en igual de-
fecto. Si no, véase el libro suyo La Ga-
lolea, que lleva un prólogo seguido de 
tres sonetos encomiásticos. 
En los párrafos que signen, hace una 
pintura admirable de la actitud perple-
ja de un escritor meditabundo, cuando 
hallá dificultad en la mente para empe-
zar un artículo. Es una imagen que 
salta á la vista con pasmoso relieve: 
uSólo quisiera dártela monda y des-
nuda, sin el ornato del prólogo, ni do 
la innumerabilidad y catálogo de los 
acostumbrados sonetos, epigramas y 
elogios que al principio de los libros 
suelen ponerse. Porque te sé decir, que 
aunque me costó algún trabajo compo-
nerla, ninguno tuve por mayor que ha-
cer esta prefación que vas leyendo. 
Muchas veces tomé la pluma para escribi-
lla, y muchas la dyé, por no saber lo qae 
escribiría; y estando una suspenso, con el 
papel delante, la pluma, en la oreja, el co-
do en el bufete y la mano en la mejilla, 
pensando lo que diría, entró á deshora 
un amigo mío gracioso y bien entendi-
do, el cual viéndome tan imaginativo, 
me preguntó la causa, y no cubriéndo-
sela yo, le dije que pensaba en el pró-
logo que había de hacer á la historia de 
DON QUIJOTE, y que rae tenía de suer-
te, que ni quería hacerle ni menos sa-
car á luz las hazañas de tan noble ca-
ballero." 
Muy á menudo, lo que más cuesta en 
un artículo literario es dar forma á la 
primera frase ó embocadura del escri-
to; porque el autor quiere llamar la 
atención desde el primer instante, y re-
huye al principio esas cursilerías de los 
escritores adocenados que acostumbran 
á empezar con el obligado: Sabido es 
que..., ó Como decíamos..., ó Decidida-
mente..., etc. El párrafo inicial de un 
escrito es de tal importancia que á me-
nudo parece ser lo que más determina á 
leerlo. 
No es menos propia y natural la mo-
desta exposición que hace de su libro 
eu los párrafos quo copio más abajo en 
letra cursiva, y el buen humor con que 
vapulea á los que an taño abusaban de 
las citas y de los ditirambos, luciendo 
firmas de encopetados personajes: 
"Porque icómo queréis vos que no 
me tenga confuso el qué dirá el antiguo 
legislador que llaman vulgo, cuando 
vea que al cabo de tantos años como ha 
que duermo en el silencio del olvido, 
salgo ahora con todos m i s años á cues-
tas, con una leyenda seca como un es-
parto, ajena de inveneión% menguada de 
estilo; pobre de conceptos, y falta de toda 
erudición y doctrina, sin acotaciones en 
las márgenes y sin anotaciones en el fin 
del libro, como veo que están otras l i -
bros, aunque seau fabulosos y profanos, 
tan llenos de sentencias de A r i s t ó t e l e s , 
de Platón y de toda la caterva de filó-
sofos, que admiran á los leyentes, y tie-
nen á sus autores por hombres leídos, 
eruditos y elocuentes? ¡Pnes qué cuan-
do citan la divina Escritura! l ío dirán 
sino qüe son unos santos Tomases y 
otros doctores de la Iglesia, guardando 
en esto un decoro tan ingenioso, que en 
un renglóa han pintado un enamorado 
distraído, y en otro hacen un sermonci-
co cristiano, que es un coatento y un 
regalo oirle y leelle. De todo esto ha 
de carecer mi libro, porque n i tengo 
qae acotar en el margen, n i que anotar 
en el fin. n i menos sé qué autores sigo 
en él, para ponerlos al principio, co-
mo hacen todos, por las letras del A 
B C, comenzando en Aristóteles y aca-
bando en Xenefonte y en Zoilo ó Zeuxis, 
aunque fué maldiciente el uno y pintor 
el otro. También ha de carecer mi l i -
bro de sonetos cuyos autores sean du-
ques, marqueses, condes, obispos , da-
mas ó poetas celebérrimos. Aunque si 
yo los pidiese á dos ó tres oficiales 
amigos, yo sé que me los dar ían y ta-
les, que no les igualasen los de aque-
llos que tienen más nombres eu nuestra 
E s p a ñ a . " 
No eran pocos los que, por mostrarse 
eruditos, inventaban diferentes máxi-
mas atribuyéndolas á varones célebres, 
ya fallecidos ó muy lejanos, y añade: 
" A lo cual é l dijo: lo primero en que 
reparáis de los sonetos, e p i g r a m a s ó elo-
gios que os faltan para el principio, y 
que sean de personajes graves y de tí-
tulo, se puede remediar eu que vos mis-
mo os toméis algún trabajo en hacerlos, 
y después los podéis bautizar y poner 
el nombre que quisióredes, ahijándolos 
al Preste Juan de las I n d i a s ó a l Empe-
rador Trapisonda de quien yo sé que 
hay noticia que fueron famosos poetas; 
y cuando no lo hayan sido, y hubiere 
algunos pedantes y bachilleres que por 
detrás os muerdan y murmuren desta 
verdad, no se os dé dos maravedís, 
porque ya que os averigüen la mentira, 
no OH han de cortar la mano con que lo 
escribisteis." 
¡Admirable definición de la desver-
güenza literaria! 
Luego ridiculiza á los que enjaretan 
latines á manera de embuchados, sin 
ton ni son, y añaden referencias ilust ra-
tivas muy vulgares y faltas de meollo. 
Las composiciones en verso con que 
Cervantes hace ingeniosa parodia de 
otros libros, le acreditan de muy afor 
tunado como poeta genial y festivo. 
Kl soneto de don Belianis de Grecia, 
el de Orlando Furios') y el diálogo en-
tre Babieca y Rocinante son modelos 
correctísimos de gracia y donaire en la 
versificación, no sieudo menos notable 
su originalidad. 
El capitulo primero 
E l comienzo de la obra es un cuadro 
magistralmente descrito de la vida, as-
pecto y costumbres del hidalgo man-
chego; y añade una donosa burla de 
los que cuestionan tontamente sobre 
ligeras variantes de una letra al di lu-
cidar los orígenes de un nombre. Así, 
el autor finge no sabor de cierto si el 
protagonista de su historia se llamaba 
Quesada ó Quejana ó Quijada; y para 
colmo de risa, la misma Academia de 
la Lengua, en sus notas al Quijote se 
preocupa de que Cervantes no puso en 
claro este origen, pues creyó de impor-
tancia señalar que el autor no resuelve 
este punto- ¡Bien se habrá reído allá 
en ultratumba, al ver que la Academia 
le tomó en serio el chiste! Xo es menos 
ridículo el afán que muestran muchos 
cervantistas por dilucidar puntos insig-
nificantes sobre la vida del gran escritor 
español. 
La locura de don Quijote originada 
en los libros de caballerías, toma cuer-
po en la fascinación que producían al 
hidalgo aquellas páginas repletas de 
lirismo vulgar, con ese estilo hinchado 
y rimbombante, que aun hoy deslum-
hra y embobece á muchos lectores sen-
cillos y pazguatos. La gente de pocos 
alcances en literatura coge afición á 
tales juegos de palabras, y aun más, á 
los términos vacíos y aparatosos. De-
semejante modo de escribir se enamo-
ran los poetas noveles y los escritores 
chirles á quienes encanta el valor eufó-
nico de ciertos vocablos. E l decaden-
tismo de nuestra época no tiene otro fin 
que el de explotar esa logomaquia, ó 
pirotecnia de frases: artificio banal 
que siempre será preferido del vulgo 
y de la plebe literaria. 
Cervantes se mofa lindamente de tan 
necia verbosidad, y de los que gozan 
infinito leyendo palabrer ías insulsas y 
y vanas. Don Quijote era uno esos infe-
lices, y de ahí le entró la chifiadura 
por los libros de caballerías, los cuales 
en su mayor parte iban atestados de 
esa literatura infantil y de puro relum-
brón, que hace las delicias de todo cere-
bro mediocre, y que explotan á mara-
vi l la los grafómanos. 
Así don Quijote se recreaba con los 
libros de su época y . . . 
^De todos ninguno le parecían tan 
bien como los que compuso el famoso 
Feliciano de Silva; porque la claridad 
de su prosa y aquellas entricadas ra-
zones suyas le parecían de perlas, y 
más cuando llegaba á leer aquellos re-
quiebros y cartas de desafíos, donde en 
muchas partes hallaba escrito: "Éat «i-
zón de la sinrazón que á mi razón se Itace, 
de tal manera mi razón enflaquece, que 
con razón me quejo de la. vuestra fermo-
sura.1' Y también cuando leía: "Tos 
olios cielos que de vuestra divinidad divi-
namente con las estrellas os fortifiemi, y 
os hacen merecedora del merecimiento qae 
merece la vuestra grandeza.'7 Con estas 
razones perdía el pobre caballero el 
juicio, y desvelábase por entenderlas y 
desentrañarles el sentido, que no se lo 
sacara ni las entendiera el mismo Aris-
tóteles, si resucitara para solo ello." 
A la perversión del gusto por la l i -
teratura hinchada, añadían sus adeptos 
uua credulidad supina respecto á las 
hazañas de aquellos héroes-mamarra-
chos. Don Quijote creía de buena fe 
que habían existido los caballeros de la 
la Tabla Redonda, y que las aventuras 
alguno se le podía comparar, era don 
Galaor, hermano de Amadís de Caula, 
porque tenía muy a c o m o d a d a condición 
para todo; que no era caballero melin-
droso, n i tan llorón c o m o su hermano, 
y que en lo de valentía no le iba en 
zaga. En resolución, el se enfrascó tan-
to en su lectura, que se le pasaban las 
noches leyendo de claro eu claro, y los 
días de turbio en turbio; y así del poco 
dormir y del mucho leer se le secó el 
c e r e b r o de manera que vino á perder el 
juicio. Lleuósele la fantasía de todo 
aquello que leía en los libros, así de 
encantamentos como de pendencias, 
batallas, d e s a f í o S y heridas, requiebros, 
amores, tormentas y disparates impo-
siblea. Y asentósele de tal modo en la 
imaginación que era eu verdad toda 
aquella máquina de soñadas invencio-
nes que leía, que para él no había otra 
historia más cierta en el mundo. Decía 
él que el Cid Ruy Díaz había sido rnny 
buen caballero, pero que no tenía q u e 
ver con el caballero de la Ardiente Es-
paña, que de s ó l o un r e v é s hab ía par-
tido por medio dos fieros y descomu-
nales gigantes. Mejor estaba con Ber-
nardo del Carpió, porque en Ronces-
valles había muerto á Roldán el encan-
tado, valiéndose de la industria de 
Hércules cuando ahogóá Anteón el hijo 
de la Tierra entre los brazos. Decía 
mucho bien del gigante Morgante, por-
que con ser de aquella generación gi -
gántea, que todos son soberbios y des-
comedidos, é l solo era afable y bien 
criado.7' 
Muchos creen que en nuestros días 
hemos progresado al extremo de que ya 
no somos tan simples como el barbero 
y el cura del pueblo de don Quijote, 
los cuales sin ser locos, también creían 
en la existencia y en las heroicidades 
de los caballeros de marras. Xo hay 
tal progreso. La gente de hoy cree á 
puño cerrado todas las mentiras y su-
percherías del reportaje moderno, y 
toma al pie de ta letra los episodios 
inauditos y tremendos telegrafiados por 
los corresponsales de las guerras, sien-
do casi todos pura invención de la fan-
tasía. Los héroes de hoy en sn mayor 
parte son tan mitológicos como los de 
la edad antign i . 
Pasarán mi l años y otros mi l , y las 
gentes darán más crédito al embuste 
que á la verdad. La verdad es sencilla, 
y de ahí poco interesante. La ficción 
gusta porque viene adornada con los 
atractivos de lo maravilloso y estupen-
do. E l libro de caballerías no h a muer-
to: sólo ha cambiado de forma; hoy se 
llama prensa de información. 
Los modernos caballeros andantes son 
periodistas que se hacen la ilusión 
de desfacer entuertos de polít ica, los 
cuales se repiten sin más novedad, co-
mo los azotes de Juan I laldudo al mu-
chacho Andrés. . (Capí tulo I V ) Y no 
me refiero precisamente á los periodis-
tas (pie cobran sualdo, sino á los que 
trabajan por pura vocación, creyendo 
de verdad que con sus empeños arre-
glarán el mundo. 
P. G l R A L T . 
d e s ú s impresiones» daríasela E l Amigo 
del Mño, justificando con ello la j u s t i -
cia de los elevados premios que ha a l -
canzado en varias exposiciones univer-
sales. 
E l E i e i i j e l l i i e " 
LOS M E D I C O S ESPAÑOLES. 
E l Colegio de médicos de Madrid ha 
acordado conmemorar el eeatenarío del 
Quijote con una solemnidad literaria, á 
la cual podrán concurrir los médicos y 
farmacéuticos de España, sujetándose 
á las siguientes bases: 
Primera: Todo médico ó farmacéuti-
co espafiol que lo desee, escribirá, en 
castellano y en prosa, una memoria or i 
ginal, que. sea de propia investigación, 
sobre cualquier asunto referente, á la 
vida, obras ó tiempo de Cervantes, y 
conexionado ó propio de las ciencias 
médicas ó naturales. 
Segunda: Estas memorias serán es-
critas eu letra clara y su extensión no 
excederá de media horade lectura. 
Tercera: Se remit irán á la secreta-
ría del Colegio de módicos de la pro-
vincia de Madrid (calle Mayor, núme-
ro 1), antes del 19 de A b r i l próximo. 
Cuarta: Todos loa manuscritos ó Me-
morias serán examinados por la comi-
sión designada á este fin, la que acor-
dará si deben ó no ser impresos y pu-
blicados eu el libro destinado á conme-
morar esta solemnidad. 
E^ta se ce lebrará en el anfiteatro 
grande de San Carlos, del 7 al í) do 
, Mayo próximo, bajo la presidencia del 
señor ministro de la Gobernación. 
•m» uní»! 
E L A M I G O D E L M I O 
El l ibro del Sr. Burrero Echevarr ía , 
estupenda^ contadas enVqueiios íibr'os q"e lleva este t í tu lo y ha sido aproba-
eran la pura verdad. De esa creencia 
participaba la mayoría de los lectores. 
Así don Quijote: 
" T u v o muchas veces competencia 
con el cura de su lugar (que era hom-
bre docto, graduado en Sigüenza) sobre 
cuál había sido mejor caballero, Pal-
merín de Inglaterra ó Amadís de Cau-
la; mas maese Nicolás, barbero del 
mismo pueblo, decía que ninguno lle-
gaba al caballero del Febo, y que si 
Y 
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do como obra de texto por la Junta de 
Superintendentes de E-scuelas de Cuba, 
en 28 de Mayo de 1903, se halla d i v i -
dido en 75 capítulos. A embellecer 
éstos han concurrido la joven artista 
Srta. Dulce María Porrero, hija de su 
autor, y el catedrático de nuestro pr i -
mer establecimiento docente, Dr. Don 
Francisco Henares. 
No menos de ISO grabados contiene 
E l Amigo del Mño, repartidos en sus 
216 páginas, y en sus hermosos dibujos 
se contiene cuanto puede servir para 
que el joven lector se dé cuenta exacta 
de cuanto en lenguaje claro y sencillo 
se le explica en el texto, y aumente la 
suma de sus conocimientos reteniéndo-
la de una manera perdurable, pues lo 
que el autor expone para enseñanza é 
ilustración del leyente, lo encuentra 
éste explicado también por medio del 
dibujo, que entra por la vista á la vez 
que por el oído la explicación del 
maestro, siguiendo el curso del libro. 
Si no tuviese ya fama bien ganada 
La Moderni Poesía, impor tan t í s ima 
casa editorial cubana, por lo esmerado 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón, blanco, le-
gítimo, 1 varón mestizo natural, 1 hem-
bra blanca legítima, 1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO sru.—Un varón, blanco, le-
gítimo, 1 varón blanco natural, 2 hem» 
bras blancas legítimas, 1 hembra mCí-tiza 
natural. 
DISTRITO ESTE— 5 varones blancos le-
gítimos, 1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE. — 3 varones blancos 
legítimos, 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O K E L Í O I O S O 
DISTRITO SUR—Juan Boente y Amoe-
do con Teóñla Franco y Barcena, blan-
cos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR. ;— Isabel de los Reyes, 
50 años„ Habana^ Corrales 179. Arterie-
esclerosis.— Lutgarda Calvo, 70 aflos, Ha-
bana, Maloja 145. Degeneración del cora-
zón. 
DISTRITO ESTE — Casimiro Uueiro, 38 
años, España, San Pedro 12. Afección or-
gánica del corazón. —Juana Moreto, 80 
años, Africa, Jesfis María 12(5. Debilidad 
senil. 
DISTRITO OESTE.-- Benigno Fente, 34 
años, España, La Benéfica. Ictero grave. 
—José González, 50 años,, España, La 
Covadonga. Caquexia—Enrique Castella-
nos, 46 años, Santiago de Cuba, M . de la 
Torre 3. Tuberculosis pulmonar.—Polo-
nia Laferté, 9 meses, Habana, Mangos C. 
Bronco-pneumonfa. Graciela Gutiérrez, 
10 meses, Habana, San Lázaro 215. 
Atrepsia. — Julio Torres, 26 años, Espa-
ña, La Purísima. Miocarditis. —José La-
zaga, 18 años, Santiago de Cuba, Fernan-
dina 59. Tuberculosis pulmonar. 
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l^sta novela se halla de venta en la i /b -
írm?a Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Olga, observando Ir ex t iaña palidez 
y temblé»' nervioso de que era objeto 
liemblin, dijo: 
—¿Qué os sucede, amigo mío? tem-
bláis: vuestras mauos abrasan. ¿Os ha-
béis indispuesto? 
—No, no tengo nada—balbuceó Héc-
lor. 
—No es posible, amigo mío; t ra tá is 
de ocultarme la verdad por no disgus-
tarme. 
—Pues bien, sí, por qué negarlo; 
BU f i o. 
—¡Dios mío!—exclamó la joven.— 
¿Será la causa el recuerdo de la necia 
historia quo os referí esta mañana? 
Héctor fijó una penetrante mirada en 
la Joven, como si tratase de sondear lo 
más recóndito de su alma. Después, to-
mando una de las mauos de la joven, 
dijot? 
—Señorita, os suplico me prestéis un 
momento de atención y si os digo algu-
ir.i inconveniencia, perdonadme. 
—03 escucho—dijo la joven, eraocio-
aada al parecer. 
—¿Queréis decirme por qué me ha-
béis obligado á tomar í iGermán nueva-
mente á mi servicio? 
Olga quedó un momento confnsa, 
después sonriendo dulcemente repuso: 
—Como podéis comprender, ninguni 
interés directo rae ha guiado al reco-
mendaros que Germán volviese á vues-
tro servicio. Un día, cuando vos está-
baisen París, se me presentó vuestro 
ayuda de cámara y de rodillas me su-
plicó que intercediese en sn favor; co-
mo me pareció arrepentido y seros adie-
to, no tuve inconveuiente eu recomen-
dároslo. 
Esta explicación fué hecha con natu-
ralidad por la joven; á pesar de esto, 
Héctor no pareció quedar satisfecho, 
por lo cual objetó á Olga, dieióndole: 
—¿No os guió más objeto que el in-
dicado al recomendarme á Germán? 
—Absolutamente ninguno. 
—¡Es ext raño!—murmuró el capitán. 
— Y un relámpago de ira brilló en sus 
ojos. 
—¿Y por qué os parece extraño?— 
replicó la joven:—¿queréis explicaros? 
—Perdonad, señorita, también yo 
tengo mis debilidades... 
—¿Y son?—interrumpió la joven. 
—Una de ellas—dijo Lemblin—es la 
de ser celoso. 
Estas palabras provocaron en la jo-
ven una explosión de risa y p reguntó : 
—¿Sois celoso? ¿y de quién lo estáis, 
amigo mío? 
El capitán guardó silencio y crispó 
los puños con rabia. 
Olga, adoptando una actitud seria y 
digna—exclamó: 
—Creo, señor de Lemblin, que no 
tendréis la osadía, por no decir otra 
cosa, de tener celos de vuestro ayuda 
de cámara. Vuestro silencio, á más de 
una ofensa para mí, es una impertinen-
cia. 
—Os pido mil perdones, señorita— 
respondió vivamente Lemblin;—no es 
mi ayuda de cámara el que me inspira 
celos. 
—En ese caso ¿de quién los tenéis? 
—De otro hombre. Germán, cuando 
vos entrásteis, me acababa de hacer 
confidencias que de resultar ciertas, os 
honran poco, señora. 
—¿Qué os ha dicho ese miserable?— 
dijo la joven con acento colérico. 
Lemblin, en vez de responder y vol-
viendo á despertarse en su alma el in-
menso amor que aquella mujer le ins-
piraba, exclamó: 
—Olga, en nombre del cielo, respon-
dedme á esta pregunta: ¿Qué objeto 
os ha guiado al imponerme la obliga-
ción de alejarme del castillo diaria-
mente á las ocko de la. noche? 
—Ya os dije en ofcra ocasión que en 
principio era un capricho y que cuan-
do fuese vuestra esposa os expl icar ía 
la razón del por qué, de muchas cosas 
que ahora os parecen extrañas. 
—Es inút i l que tratéis de ocultar— 
dijo con rabia Lemblin—lo que ya no 
es un secreto para mí : Germán me lo 
ha revelado todo y sé que cuando yo 
me alejo del castillo... 
—¿Qué sucede?—le interrumpió la 
joven, fijando tan torrible mirada eu 
el capitán, que éste á su pesar se ex-
meció. 
—Que un hombre llega hasta vos, en 
ausencia mía; haciéndole salir por la 
escalera qae conduce al mar, cuando el 
eco de mi trompa os anuucia mi re-
greso. 
El capitán pronunció estas palabras 
olvidándose del respeto que debía á 
una señora y á sí mismo. Su excita-
ción eran grande; los celos le atormen-
taban y como todos los temperamentos 
nerviosos se hubiese exasperado más si 
la joven hubiese tratado de justificarse 
con súplicas y lágrimas, de la acusa-
do de que era objeto. Por el contra-
rio, Olga, con una entereza y arrogan-
cia que asombró á su acusador, dijo: 
—No os hau engañado, cuauto ha-
béis dicho es verdad. 
Tan franca declaración hizo el efecto 
de un jarro de agua fría en el excitado 
temperamento de Héctor; y tal fué su 
asombro, que raudo de estupor, perma-
neció breves instantes mirando á la jo-
yen cou expresión de idiota. 
Olga rompió el silencio y dijo: 
—Germán es un fiel servi dor, celoso 
del honor de su amo; buena prueba 
acaba de daros, por tanto, debéis ale-
graros de haberle vuelto á tomar á 
vuestro servicio. 
Lemblin, que cou gran esfuerzo ha-
bía logrado recobrar un tanto su pre-
sencia de áuimo, dijo: 
—¿De raodor que es cierto cuanto 
Germán me ha dicho? 
—Hace nn instante os lo he afirma-
do,—repuso la joven con entereza. 
—¿Y quién es el hombre que me 
disputa vuestro amor? pronto, decidme 
su nombre. 
— J a m á s lo sabréis por mí. Además, 
un juramento os prohibe pedirme ex-
plicaciones de mi conducta, por extra-
ña que ésta os parezca. Recordad que 
cuando solicitásteis mi mano os previ-
ne que mi existencia estaba rodeada 
de misterios. 
—¿Y qué tienen que ver los miste-
rios de que estáis rodeada para que en 
vísperas de ser mi esposa os entreguéis 
cínicamente á unos amores que... 
—Basta, señor de Lemblin—dijo la 
Dama del guante negro mirándole des-
preciativamente—la insolencia y gro-
sería creí que no os eran familiares, y 
veo que me he equivocado lastimosa-
mente. Hoy soy l ibre y de m i con-
ducta sólo á Dio» he de dar cuenta. 
Y dirigiéndose hacia la puerta^ aña-
dió: 
—Dentro de una hora abandonaré 
vuestra casa. Adiós para siempre. 
Antes de que la Joven hubiese ten i -
do tiempo de abandonar la habitación, 
Lemblin, arrojándose á los piés do 
aquella mujer que absorbía su alma 
por completo, con lágrimas en los ojos 
le rogó que le perdonase. 
Vergonzoso era ver aquel hombre, 
de aspecto enfermizo, cubierto de ca-
nas que le hacían parecer un viejo, 
arrastrándose á los piés de la Dama 
del guante negro, que poseída del amor 
que había inspirado al miserable Lem-
blin, jugaba con él con el refinamiento 
de crueldad que el gato emplea con el 
ratón para después devorarle. 
Fingiendo compadecerse de su la-
mentable estado moral, la joven vol-
vió á tomar de nuevo asiento, y miran-
do fijamente al capitán, dijo: 
—Quiero creer que el inmenso amor 
que sentís por mí es causa de los i n d i -
cados celos que os atormentan hasta el 
extremo de que, olvidando quien sois 
y el respeto que se debe á las damas, 
os hayáis permitido interrogarme en 
la forma que lo habé is hecho. 
E l capi tán , de rodillas á sus piés y 
en actitud humillante, trataba de disi-
par el enojo de su amada; ésta, son-
riendo desdeñosamente, exclamó: 
{Continuará.) 
4 E á i G i é t t de la tarde.—Marzo 2 3 de 1 9 0 5 . 
En qué quedamos? 
¿Es el baile de esta noche eu el Mis-
souri, por fin! 
Se anuució primero que en el barco 
insignia, esto es, el Olympia, después 
que en el Kmtucky y ahora resulta que 
donde se bailará es á bordo del Mis-
souri. 
Ha habido en esto, como en otras 
muchas cosas relacionadas con los ac-
tuales festejos, cierta inexplicable in-
formalidad. 
ÍTo culpo á nadie. 
Señalo el hecho, interpretando una 
queja general, y nada más. 
Así, en lo referente al baile, bien 
puede ser lo mismo en el Olympia, que 
en el Kentiicky, que en el Missouri. 
La población habanera se conforma-
rá con i r á las retretas. 
No hay otra cosa. 
Y esto si las nubes no tienen el ca-
pricho de suprimir, como parecen estar 
amenazándolo, la álti ina nota de estos 
festejos donde para el pueblo se ha de-
jado una mezquina parte. 
Que lo mejor, las recepciones y los 
banquetes, han sido reservados para el 
privilegio oficial. 
En el tren central ha salido para Re-
medios, acompañada de la gentil L id ia 
de Caturla, la señora Estela Lanier, la 
respetable y amantís ima madre del jo-
ven y distinguido abogado mi amigo el 
señor Manuel Jiménez, tan conocido en 
el foro y eu nuestros mejores círculos 
sociales. 
Vino á esta ciudad la distinguida 
dama para asistir al hijo queridísimo 
en la operación quirárgica de que fué 
objeto, á principios de mes, en la gran 
casa de salud del Centro Asturiano. 
Operación que llevó á feliz término, 
desplegando una vez más su habilidad, 
pericia y ciencia, el joven y reputado 
doctor Julio Ortiz. 
El sefíor Jiménez, ya totalmente res-
tablecido, vuelve á sus atenciones pro-
fesionales entre los plácemes que recibe 
de sus muchos amigos. 
Plácemes á los que me asocio de iodo 
corazón. 
Festival. 
D i ayer, en una nota de estas Haba-
neras, las líneas generales del Festival 
de las Comparsas que se celebrará en el 
Nacional, la noche del próximo sábado, 
á beneficio del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
Fá l tame explicar en lo qué consisti-
rá el espectáculo. 
Nada mejor, al efecto, que copiar del 
programa de la fiesta las frases que sus 
organizadores, á modo de alocución, d i -
rigen al público. 
"Aceptado por el Cuerpo de Bom-
beros el ofrecimiento, entusiasta y ge-
nerosamente hecho, por los señores 
Presidentes de /las distingas Comparsas 
populares que durante las fiestas de 
Carnaval se han exhibido en esta Capi-
tal, y en consideración;á las muchas fa-
milias que no han podido verlas, el 
Cuerpo tiene el gusto de presentarlas 
en el Gran Teatro Nacional, en la no-
che del próximo sábado 25 á beneficio 
de la creación del Círculo de los Bom-
beros de la Habana, 
El Cuerpo, en demostración de gra-
t i tud, ofrecerá valiosos premios, consis-
tentes en dos herniosas farolas que se 
otorgarán: una, á la Comparsa que más 
6e distinga en el méri to en sus trabajos 
y otra á la que se presente más lujosa-
mente ataviada. E l Jurado que hab rá 
de otorgar los anteriores premios, lo 
constituirán los señores Cronistas de los 
periódicos diarios de esta capital, de-
signados al efecto, y la entrega de las 
farolas se verificará el domingo á las 
dos de la tarde en el Cuartel de B o m -
beros —Paseo de Mart í esquina á San 
José—á cuyo efecto anunciará eu la 
prensa de la mafíana de dicho domingo 
el nombre de las Comparsas agracia-
das. 
La Comisión.''1 
Hó ahí explicado en lo que consistirá 
«l Festival de las Cc^iparsas. 
Así, gracias á este original y pinto-
resco espectáculo, tendrán muchas per-
íonas, como dice muy bien un colega, 
ocasión de conocer los abigarrados ca-
prichos de los trajes y las evoluciones 
que en laberínticas combinaciones eje-
eutan algunas de esas comparsas. 
Prueba de lo que antecede es que 
apenas iniciada la idea del Festival de 
las Comparsas ya son muchas las fami-
lias que se han apresurado á pedir pal-
cos y lunetas al Cuartel de Bomberos. 
Al l í está constituida la Comisión pa-
ra la venta de localidades. 
Una anécdota de Succi. 
Refiérese que hallándose éste en cier-
ta ciudad de Europa encontró una ma-
ñana á otro famoso ayunador, Mertatti, 
entablándose entre ambos el siguiente 
diálogo: 
—¿Cómo estás! — pregunta el p r i -
mero. 
—Bien, ¿y túf 
—Perfectamente. 
—Vente hoy por casa. Te convido á 
ayunar. 
—Corriente; pero yo pago. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LONGINES "LONGINES", 
reloí plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase en todas las 
ioyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
CAZADORES 
A l morir el mes de Marzo, concluye 
la temporada de caza. 
A l nacer el mes de A b r i l , aguas 
mil , comienza la temporada de plati-
llos. O, como quien dice: UA tempo-
rada cinegética real, muerta; tempora-
da cinegética artificial, puesta." Los 
cazadores, sóanse de oro puro 6 de 
doublé, no dejarán enmohecer sus gree-
ner ó belgas, pues al vedarle la orden 
mil i tar interventora número 60 el t i -
rar, en fecha determinada, á todo volá-
t i l de carne y hueso, la emprenden con 
los volátiles de mentirijillas y se con-
forman con reducir á polvo los redon-
áosbluerocksqne les lanza la legget trap. 
La temporada de 1905, de la Socie-
dad de Cazadores de la Habana, que 
promete ser muy animada, se inaugu-
rará, con una gran tirada, el primer 
domingo del próximo A b r i l . 
En la Junta extra celebrada el día 
21 del corriente, en Obispo número 51, 
Chocolatería M Moderno Cubano, se han 
tomado acuerdos que deben ser cono-
cidos por los amateurs; por eso yo, ca-
zador de mérito, es decir, miembro de 
mérito de la Sociedad de Cazadores, 
cosa que no es lo mismo, voy á dar á 
luz, sin previa gestación, lo que me 
cuenta en una epístola-telegrama, mi 
amigo Aballí , Secretario y tal (y no 
por cual) rojo por más señas, de la su-
pra mencionada Sociedad. 
El señor Juan Pedro Baró, ha ofre-
cido regalar una copa, y á fe que lo 
cumplirá. Dicho premio, como regalo 
de tan opulento sportman será, es decir, 
fríe lo figáro yo, cosa buena, cosa buena... 
como el café de Puerto Rico. Para dis-
putarla, por de contado á perdigona-
zos, se han formado dos bandos ó par-
tidos; el uno color de cielo, ya ustedes 
saben, azul: el otro, color de cresta de 
gallo pictórico, que tanto monta como 
decir rojo escarlata (sin ina para que no 
le pongan bandera amarilla) y serán 
capitanes de ambos bandos y al respec-
tive los señores Coronado y Weed, los 
que elegirán distinguidas damas (c. p. 
b. ) que serán madrinas de los bandos 
y honrarán con su presencia las t i -
radas. 
El Match durará tres meses ( A b r i l , 
Mayo y Junio) y al final de cada uno 
de ellos el bando perdidoso durante el 
mes, se perderá de almorzar gratis, 
pues tendrá que costear el del victorio-
so. Abal l í me ha prometido que noso-
tros, los rojos, no pagaremos ni uno 
solo, de los tres ¡así sea! y esto lo ase-
gura porque cuenta con mi valiosa coo-
peración. . . ya ló pediré cuenta de esa 
sangrienta burla tan pronto me tropie-
ce con ese secretario rojo. 
La Copa PCÍZ/YÍ será adjudicada al t i -
rador que en los tres meses, tirando to-
dos á 16 yardas y sin handicap, haga 
mejor score. 
Yaya ahora la cantidad y calidad de 
cada bando: 
Azules: Mácala y Trecet... digo: 
Coronado, Andux, Alamilla, Tilmo, 
López ( F . ) , Gómez Onofrito, Pedro, 
Juan Luis, Maclas (el enamorado don-
cel?), Wood (¿será greenf), Gianninaz-
zi, Pedro Baró, Lnján (el de los), Saa-
vedra (tan bueno como yo), Fernández 
de Castro (lotero bueno, pero mal tira-
dor), Martín, Suriol y Carrillo (ambos 
siniestros). Echarte (P. P. y P .} , Ca-
barrocas, Berndes, Pascual (¿Bailón?), 
Lesmes, Enriquez, Silva y Zayas. 
Rojos: Weed, Aball í , Reyes, Costa 
(con su escopeta nueva), O'Connor, 
Fernández de Castro, Guillermito, Za-
cariní, Fonts, Barrena, Zis-zas, digo, 
Kay, Lacoste, Silveira, Scott, Cubas, 
Vázquez, Salas, Aldabó, Zayas, Pepe, 
Muñoz, Alvarez Cerices (para asistir 
á los azules, porque los volveremos de 
remate), Ruz, Gómez, Raíl y Pérez 
Carrillo (éste, aunque no me crean us-
tedes, soy yo.) 
La temporada promete ser esp léndi -
da. Se ha arreglado el camino que con-
duce al apeadero eléctrico, al Stand: 
se ins ta lará una bolera: para el tiro de 
bala, ha regalado uu muñeco blanco el 
señor Barrena y el gran Faustino Ló-
pez at ronará el espacio el primer día 
de tirada con el soberbio cañón que de 
exprofeso ha hecho venir de Puerto 
Arturo; me asegura Márquez, el ro l l i -
zo y coloradote, que lo cargará con 
bombones y pasteles... pero esos son 
pasteles, porque he visto los cartuchos 
número 10 cargados con pólvora negra 
que están preparados con ese objeto, 
por cierto parecidos á los que empleó 
una vez Mr. Wood para romper pla-
ti l los. 
Y basta por hoy. 
A . Pz. CLLO. 
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FllONTOW AI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jttgaráia 
hoy jueves 23 de Marzo, á las ocho de 
lauoche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
) Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
[ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá ú la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
t ís imos. 
Otero y Colominas. 
San Raftiel 33. 
• «iiiril* i*Onii» — i • 
PUBLICÍÍ 
Periódicos.—Acñbñn de llegar á La 
Moderna Poesía, Obispo 135/ las reme-
sas de la semana con infinidad de pe-
riódicos ilustrados- y modas, entre ellos 
uno nuevo titulado "Cosquillas-', muy 
gracioso. 
También llegó el cuaderno mimerp 5 
de la gran colección de grabados artís-
ticos, titulado " E l desnudo en el arte", 
que es lo más grandioso y serio que se 
publica sobre esta materia. 
También llegó un nuevo número de 
E l Teatro, con retratos y vistas sobre 
los últ imos estrenos. 
En casa de Solloso. Se han recibido 
nuevas remesas del semanario Yida Es-
pañola, muy popular y selecto, además 
las revistas Jjecture pov.r tous. La Revue 
Teairale, 6 infinidad de Magazines, 1/ 
Lndependence Belga y el Courrier des 
Etats ünis. Obispo 52. 
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B I B L I O G R A F Í A 
LJOS Maios, de E^a de Quéiroz; esta 
gran novela en tres tomos, una de las 
más celebradas del gran literato portu-
gués y que ha tenido gran aceptación, 
siendo traducida simultáneamente á 
varios idiomas, se vende en la l ibrer ía 
de Artiaga, San Miguel 3. 
Doloras y Humoradas, de Compoamor^ 
se ha hecho una edición completa y 
muy barata del gran poeta español. 
Véndese eu la librería de Artiaga, San 
Miguel 3. 
Manual de Mecánica, por G. Franche. 
Este es uno de los compendios más cla-
ros y mejor presentados que hemos vis-
to. La edición es con grabados y muy 
esmerada. Pueden verlo en San Miguel 
3, l ibrería de Artiaga. 
Un buen mozo.—Novela de Guy de 
Maupasant y otros mi l de gran actua-
lidad, pueden comprarla en San M i -
guel 3, l ibrería de Artiaga. 
Libros científicos de actualidad.—En 
la l ibrer ía Nueva de M . Morlón, Dra-
gones frente al teatro Martí , se han 
recibido nuevas remesas de libros, en-
tre ellos el á lbum de la Biblioteca de 
Sociología Internacional, titulado La 
conciencia criminosa, de M . Longo, y 
Metafísica de ¡as costumbres, por Kant. 
También hay all í un folleto muy in-
teresante titulado Oowio puede acabarse 
el mundo, según la Ciencia y según la 
Biblia. Su autor M . C. de Ki rvau es 
un sabio ilustre; la obra está aprobada 
por la Iglesia Católica y está correcta-
mente traducida al castellano por don 
Jorge Morlón. 
Eu novelas y obras literarias y filo-
sóficas en dicha casa grandes nove 
dad es. 
E l Abogado popular. —Consultas prác-
ticas de Derecho Civi l , cómica, foral, 
canónico polít ico mercantil, penal y 
administrativo, por Pedro Huguet. Es-
te libro, súmamente útil, se vende en 
la l ibrería ' 'La Poes ía" , Prado 93, B, 
entre el teatro Payret y el Hotel Pa-
saje. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
UN MUERTO 
Una máquina del ferrocarril del Inge-
nio "Providencia, Güines, dió muerte 
casualmente al trabajador Pedro Mar-
tínez. 
CAÑA QUEMADA 
Una locomotora del ingenio "Rosario," 
produjo incendio en unos campos de re-
toño del ingenio "Averhof," Aguacate. 
En la finca "Progreso," San Nicolás, 
se quemaron cincuenta mi l arrobas de ca-
ña, siendo el hecho Intencional. 
Ante el oficial de guardia de la Segun-
da Estación de Policía se presentó ayer 
al medio día el blanco Amado García 
Prieto, vecino de Paula número 2, para 
responder á los cargos que del delito de 
robo lo acusa el inquilino de la propia 
casa Aurelio Fernández Cosslo. 
Después de las diez de la noche de ayer 
fué asistido en el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, el blanco Antonio Fono 
San Juan, vecino de Jesús María n. 24, 
de quemaduras graves en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Según el piiciente el daño que sufre lo 
recibió casualmente al inílamársele el al-
cohol con que acababa de darse frota-
ciones. 
Durante la ausencia de don Ramón 
Várela Vil lar , vecino del Mercado de 
Tecón, le hurtaron de su habitación cua-
tro centenes, un luís, diez pesos moneda 
americana, uu flus de casimir y otros 
objetos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIA.S_ VARIAS 
El moreno Andrés Hernández, vecino 
de Escobar número 137, fué presentado 
anoche en la Segunda Estación de Policía 
por el vigilante número 286, & vir tud de 
la acusación que le hace doña Elvira Cal-
vo Vázquez, residente en Merced núme-
ro 39, de que hace seis meses la viene 
amenazando y ofreciéndole echarle bru-
jería. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
En la casa de salud LM Benéfica Ingre-
só para su asistencia médica, el depen-
diente de la bodega de San Miguel nú-
mero G9, menor Angel Rodríguez Gar-
cía, de 15 años de edad, que tuvo la 
desgracia de que al caerse de una escalera 
en su domicilio, se dió un g o l p é e n l a 
frente que lo originó una conmoción cere-
bral de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
La menor de la raza negra Angélica 
Santa Cruz Jaques, de 4 años, y vecina de 
la coizada de Vives número 119, sufrió 
quemaduras en diferentes partes del cuer-
po al caerle encima un jarro con leche ca-
liente que estaba sobre una mesa. 
El estado de la niña fué calificado de 
pronóstico grave. 
Trabajando en el tren de coches esta-
blecido en la calle de San Rafael, esqui-
na á Soledad, fué lesionado gravemente 
en un pie, el blanco Ramón Guerra Mar-
tínez, al ciarle una pisada un caballo de 
los que estaban en la caballeriza. 
A l estar el menor Antonio Graells, de 
dos años de edad, vecino de Obispo nú-
mero 54, jugando con un palo, hubo de 
dar sobre una mesa donde estaba un jarro 
con agua hirviendo y al volcarse éste, 
le cayó el agua encima, causándole 
quemaduras graves en el pecho. 
Por hurto de un saco conteniendo arro-
ba y media de judías de un puesto del 
mercado de Tacón, fué detenido ú la voz 
de "ataja" el blanco Fausto González y 
remitido al vivac, á disposición del juz-
gado correccional del segundo distrito. 
Ramón del Monte Schuw, natural de 
Nueva York y vecino de ia calzada de 
Vives, al transitar ayer montado en una 
bicicleta por la calle de Zulucia, esquina 
á Corrales, fué arrollado por un carro 
perteneciente á la fábrica de panales, es-
tablecida en San José lOG, causándole le-
siones leves y averías en la bicicleta. 
Manuel Núñez, vecino de Maloja nú-
mero 11, se ha querellado contra las me-
nores Cira y Amelia Marqués, de 12 y 13 
años de edad, respectivamente, con do-
micilio en el número 9 de ta propia calle, 
de haber pasado á la azotea de su domici-
lio, rompiéndole varias piezas de ropa 
que tenía puestas á |secar en unos linde-
ros, apreciaíiito el daño en tres centenes. 
Dichas menores niegan la acusación. 
E l Joven Francisco Planas, de 16 años 
y vecino deEstévez n- 35, sufrió la frac-
tura completa del peroné y tibia derecha, 
al estar trabajando en una refinería. 
El hecho fué casual y el estado del pa-
ciente es de pronóstico grave. 
A l abrir las llaves de una máquina de 
vapor en el taller de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, en la 
Estación de la Ciénega, el mecánico Octa-
vio Breaupied sufrió quemoduras graves 
en el brazo izquierdo, 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción hemos sabido que esta mañana apa-
recieron asfixiados por el gas en una ha-
bitación del hotel LAIZ, calle de los Oficios, 
dos huéspedes del mismo. 
Uno de ellos falleció y el otro se encuen-
tra en estado grave. 
El Juzgado y el capitán de Policía de 
la segunda Estación se encuentran cons-
tituidos en el lugar de la ocurrencia. 
Ayer fueron multados por la policía de 
la tercera Estación los Sres. D. Enrique 
Conlll, T). Ramón Mendoza y 1). Julio 
Rlanco Herrera, porllevarcon velocidad 
por el Paseo del Prado y el Malecón, los 
automóviles de su propiedad. 
P o l i c í a del Puerto 
C A S U A L 
Ayer trabajando en el muelle de San 
Francisco el jornalero Rafael Sánchez, 
vecino de Damas 28, se infirió una herida 
contusa en la cara dorsal del pie derecho. 
Fué asistido por el Dr. Durio en la 
Casa de Socorro del primer distrito. 
E l estado del paciente fué calificado de 
leve, salvo accidente. 
D E T E N I D O S 
Por promover escándalo á bordo del 
remorcador Cuba, que se encontraba atra-
cado al muelle de Caballería, fué detenido 
el blanco José Cárdenas y Morales. 
E l marinero Francisco Feljóo fué dete-
nido ayer por el vigilante núm. 5, por 
negarse á conducir en su bote á un pasa-
jero y contestar en malas formas al cita-
do policía. 
P A R A T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y le corte y confección irreprocMe, 
^ ffiiaz Ta ldepares 
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O A C E T I L L A 
LA COMPAÑÍA DE ALBISU.—Al de-
cir de El Comercio, de Oienfuegos, v i -
si tará muy en breve aquella población 
la Compañía de Albisu, reforzada por 
cuatro tiples—notables,—llegadas no 
hace mucho á la capital: Elena Queró, 
Josefina Cabanillas, Juanita Ramón y 
Julia Abad. 
La empresa de Albisu cederá el tea-
tro el próximo mes á un translbrraista, 
que, según las crónicas, supera al céle-
bre Frégol i ; y con este motivo ia Com-
pañía, contratada por Azcue y el maes-
tro Jul ián, ha rá una tournée art íst ica 
por la Isla, y llegará á Cien fuegos á 
principios de Mayo. 
Esta noticia no puede ser de origen 
más fideligno: el colega ha tenido oca-
sión de leer una carta dirigida por Az-
cue al Sr. Revuelta, apoderado del 
teatro Terry, pidiéndole definitivamen-
te aquel coliseo para el 19 de Mayo, 
Por su parte E l Correo, de Matanzas 
nos hace saber que sigue creciendo la 
animación para el abono de las tres 
funciones que la Compañía de Albisu 
ofrecerá en Santo los días 8, 9 y 10 del 
entrante A b r i l . 
ROSAS Y FRESAS.— 
I 
Porque lleno de amor te mandé un día 
una rosa entre fresas, Juana mía, 
tu boca, con que á todos embelesas, 
besó la rosa sin comer las fresas. 
I I 
A l mes de tu pasión, una mafíana 
te envió otra rosa entre las fresas, Juaná 
mas tu boca, con ansia, y no amorosa, 
comió las fresas sin besar la rosa, 
Campoamqr. 
CENTRO ESPAÑOL.—Un gran baile 
de máscaras celebra esta noche el sim-
pático Centro Español. 
A juzgar po*-la animación que se no-
ta entre las numerosas simpatizadoras 
de este próspero instituto, resul tará es-
te bai le—penúlt imo de la temporada— 
anidísima. 
Tocara la primera orquesta del popu-
lar Felipe Valdés. 
ALBISU.—Excelente programa es el 
combinado por la popular empresa de 
Albisu para esta noche. 
Las tandas se llenan con tres zarzue-
las donde siempre son aplaudidas las 
simpáticas tiples Juanita Ramón, Jo-
sefina Cabanillas, Elena Queró y Julia 
Abad. 
l iólas aquí; 
A las ocho: E l túnel. 
A las nueve: La casita blanca. 
A las diez: El terrible Pérez. 
Para mañana — noche de m o d a -
anuncian los carteles de Albisu el es-
treno de la zarzuela en un acto que 
va por tí tulo Xa huerianica. 
Obra que en Madrid ha sido un gr^u 
éxito. 
LA ESCUADRA AMERICANA.—Y si-
gnen los festejos en obsequio de los 
marinos americanos que tripulan los 
buques en puerto; festejos en los que 
toma parte, sin grandes entusiasmos, 
—dicho sea en honor de la verdad,—el 
pueblo de la Habana. Con todo, á las 
retretas, al paseo y otras demostracio-
nes de carácter popular, acude mucha 
gente, que á la postre se divierte. 
Cuánta dama elegante y distinguida 
ha lucido su gal lardía y gentileza eu 
los paseos y la retreta, trajeadas con 
exquisito gusto. 
Y los que, á par que sus naturales 
gracias, admiraban la novedad de las 
telas de sus vestidos, la belleza do los 
dibujos y colores, se preguntaban: 
—¿De dónde han salido tan preciosos 
géneros? 
—¿De dónde?—contestaba la Moda; 
pues de La Filosofía, de las calles de 
JSTeptuno y San Nicolás. 
EXAMENES EN VERSO.—En estudiante 
de Derecho, llamado Moril lo, que hacía 
versos con tanta facilidad como recibía 
calabazas, quiso mostrar sus talentos 
poéticos ante el profesor que le exami-
naba. 
El caso, que ocurrió en Barcelona y es 
rigurosamente histórico, véanlo ustedes: 
—¿Qué es ley? 
—Lo que manda el rey. 
—¿Qué es costumbre? 
—Lo que hace la muchedumbre. 
—¿Es usted poeta, Morillo? 
—¡Pse!. . . uu poquillo. 
—¿Sabe usted que ésto le va á costar 
un suspenso? 
—Así lo pienso. 
E l catedrático so amosca y dice: 
—¡Salga usted fuera! 
—Como usted quiera. 
En la calle unos amigos le preguntan: 
—¿Qué tal te ha ido? 
—Que me han partido. 
Estamos por creer que ese estudiante 
se l lamaría: Mámelo. 
HISTORIA SENCILLA.— 
V i á una n iña y á uu anciano 
tristes y pobres los dos: 
tendióme aquélla su mano, 
y dijo, temblando:—¡Hermano, 
una limosna, por Dios! 
Una limosna la d i , 
«rt mirar sus tristes ojos, 
y— ¿te acordarás de mí?— 
dije. Abr ió sus labios rojos, 
sonrió y dijo que sí. 
Desde entonces han pasado 
dos ó tres años ó más, 
ella no se habrá acordado 
de mí; yo no la he olvidado, 
n i la olvidaré jamás , 
J , Bartrina. 
LINDO SURTIDO.—Pero lindo de ver-
dad es el que eu materia de calzado 
para señoras, caballeros y niños ha re-
cibido en estos días la popular y anti-
gua peletería La Princesa, situada en 
Muralla y Habana. 
Entre el gran surtido que acaba d i 
recibir, y quo 5'a lo ha despachado la 
Aduana, descuella el calzado de cha-
rol para señora y también de caballe-
ro y el propio para verano. 
La Princesa ha puesto á la venta ei 
estos días una inmensa remesa de baú-
les, maletas, mantas de viaje y todoi 
esos art ículos necesarios para los que s< 
se embarcan. 
Sí no estuviese hecha ya de antigua 
la reputación de La Princesa el surtí-
do que tiene hoy dia á la venta basta* 
ría para dárselo. ^ 
gueotó—El boletín diario del céle-







Dinamometria k 41 
Peso pr imit ivo k 73 
Idem del dia k 63 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 800 gramos. 
Un público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido da 
ver al célebre ayunador italiano. 
E L SALVADOR.—La simpática socie-
dad del Cerro, El Salvador, anuncii 
para el sábado uu baile de máscaras. 
Asistirán, entre otras, dos compar-
sas: una capitaneada por una gentil se-
ñorita del Cerro y la otra por una di 
las graciosas "Modernistas" que tantc 
llamaron la atención en el anterioi 
baile. 
La entusiasta directiva de E l Salva 
dor se propone que esta fiesta resulte 
todo lo espléndida posible. 
La orquesta de Felipe Valdés, ha rá 
el gasto. 
LA ESCUADRA. — 
—Ya viene la escuadra!... 
—Bueno, 
pues déjela usted que venga... 
—Es que entró. 
—Ya la vide. 
—Se va en seguida. 
—Si ahueca 
el ala y por MW oMtrw 
toma el olivo, ei: i*tt 
Y íl dó se dirigí», vi V ó í o ? 
—Se va hacia la carbonera. 
—Y ¿á qué vino? 
— A íiubrlfigursa 
de rusos de La Eminencia 
y de japoneses. 
— Concho! 
Pues como otro día venga, 
hay que recibirla á tiros; 
que no siende así nos deja 
sin los cigarros de Valet... 
—Eso quiereul 
—Pa «u agüela! 
UN ABRIGO EXTRAVIADO.—El mar-
tes, en la rft«?pción del Kia is t io Ame 
ricano, virtió un «litlioguido caba 
llero, cv:ando se despedía, que su abri-
go bahía desaparecido. 
Alguien, con toda seguridad, lo lie 
vó equivocado. 
Le bastarí, con qu« wp*, r tfUtrando 
uno de los bolsillos inUrUr*», qu« c 
nombre del dueflo e«tÁ •sor»!*; oo un;, 
cinta pequeña, para que •« apresure s* 
devolverlo. 
Cosa que puede hacer Amistad 
uilniéro 154. 
ALH AAÍBKA HOY.—Na i ey , al igual 
que «ytr, MÍA qa« d w tevíU*. 
La ¡pnmsr». A U hsm 4u cwtombre, 
está (mhttrU MavU B t U i y la sé-
guada, á ía> nutre, con L*s carreras do 
automóviles. 
En lugar de la tercera tand* habrá 
ensayo de El Carnaval de Venfcia. 
Se estrena el lunes. 
ENKLMALKCÓN.—Prognu»^ de las 
piezas que ejecutará la 3aad* M u n i -
cipal en la retreta de *Aia «««be cu el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble WashingtQU Post, Sonsa. 
Obertura 18JS. Tscdtaiko^sky. 
Fíiís Lienio, Chopln. 
Selccülón de Sokeviie. Pucciui. 
Mazurca 1* de l>P««t'«r¿o,S'ftit>t-Sáem 
Kapsodia Húngara núm. .C, L i n t . 
Two Step Bedelía, Sch^arfe*. 
Danzón JAI más fermosa, I . Cruz. 
E l I tractor, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
U u bohemio se hace servir un esplén-
dido almuerzo en un restaurant. 
—¡Mozo!—dice al concluir.—¡Ya 
pueden venir á prenderme! 
B e p e c t á c u i o a 
GRAN TIÍAXEO NAW'O>'AI.—Gran 
bailo de in&«ctra« oon t w orques-
tas el ffómloijo. Futrada, un peso. 
TKATBO PAYBWT. - V o .^ay función. 
TBATUO AL»rrjT;.--A Itós'^obo y diez: 
E l iúntl .—A m nueve 7 d!e í : Lo ca-
siia blanca—A las'diez y ú ' w . E l te-
rrible Pére*. 
—Exhibición del célebre a y u n a í o r 
sefíor Succi.—Entrada: 20 centavo». 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATHO ALHAMRRA. —Alas 8 y 15: 
Mar iaBcUn—X las O'15: IJOA carre-
ras de automóviles y La hataVa dé flores 
(Bnaayo de E l Carnaval de Venccia, quo 
se aatrasa «l Inues.) 
BXPOUIOIÓN IjytFKRiAL-Qaliftuo 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevay vistan de los ja-
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